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INTRODUCTION
Le s  m o d e s  d e lé g i t im at io n d e s  s o c ié t é s  m o d e r n e s
av an cé e s  s’ ap p u ie n t  s u r  la « s c ie n ce » co n çu e co m m e
u n d is p o s i t i f d e p r o d u c t io n d e  sav o i r s  so u s  f o r m e d e
r é s u l t at s  d e  re ch e rch e e m p i r iq u e m e n t  « s o l id e s » e t
p ar  là « in co n t e s t ab le s », o u  e n co r e  su r  d e s  an aly s e s
d e co n t e x t e s  e t  d e  si t u at i o n s  q u i  se p r é s e n t e n t
co m m e « o b je c t iv e s » e t  « rat io n n e l le s », e n m ê m e
t e m p s  q u ’ e l l e s  se m b l e n t  so u t e n u e s  p ar  l e « s e n s
co m m u n » . Le  te x t e q u i  su i t  e n t e n d i l l u s t r e r  ce t t e
d e r n iè r e af f i r m at io n , à p ar t i r  d ’ u n c as  p r é c is , so i t  le
d é b at  ac t u e l au x  Ét at s - Un is  à p r o p o s  d e la ce r t i f i -
cat io n d e s  e n s e ig n an t s  d e s  é co le s  p u b l iq u e s  (1 ).
Ce d é bat  vo i t  s’ af f r o n t e r  d e u x  g r o u p e s  q u i  se  ré c la-
m e n t  d e la sc ie n ce p o u r  m ie u x  m e n e r  le u r  co m bat
id é o l o g i q u e e t  p o l i t i q u e . Pl u s  p r é c i s é m e n t , l e s
d e u x g r o u p e s  re co n n ais s e n t  la lé g i t im i t é d ’ u n e p o l i -
t iq u e é d u cat iv e e v i d e n ce - b as e d , c ’ e s t - à- d i r e  un e
p o l i t iq u e q u i « aid e le s  g e n s  à p r e n d r e d e s  d é c is io n s
in f o r m é e s  à p r o p o s  d e p o l i t iq u e s , d e p r o g ram m e s  e t
d e p r o je t s  e n m e t t an t  au  cœ u r  d u  d é v e lo p p e m e n t  e t
Dan s  ce  t e x t e , n o u s  an aly s o n s  l e  v i f d é b at  am é r ic ai n à p r o p o s  d e la ce r t i f ic at i o n d e s  e n s e ig n an t s  d u  p r im ai r e
e t  d u  s e co n d ai r e . Il o p p o s e d e s  « p r o f e s s i o n n al is t e s » e t  d e s  « d é r é g u lat i o n n is t e s » . Ce d é bat  e s t  s c i e n t i f iq u e ,
car  i l p o s e la q u e s t i o n d e l ’ e f f e t  d e l ’ e n s e ig n an t  s u r  l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  é lè v e s . Il e s t  au s s i i d é o lo g iq u e e n ce
q u e , t o u t  e n p ar t ag e an t  l e m ê m e  s o u c i d u  b i e n p u b l ic e n é d u cat i o n , s ’ o p p o s e n t  ic i d e u x  m o d è le s  d e q u al i t é
d e l ’ e n s e ig n e m e n t : d ’ u n e p ar t , u n m o d è le p r o f e s s i o n n e l ax é  s u r  u n e f o r m at i o n  u n iv e r s i t ai r e d e s  e n s e ig n an t s
d e lo n g u e d u r é e , co m b i n an t  u n e f o r m at i o n d is c ip l in ai r e e t  u n e f o r m at i o n p é d ag o g iq u e , o r g an is é e e t  v é cu e e n
al t e r n an ce , e t  d ’ au t r e p ar t , u n m o d è le d é ce n t r al is é d e q u as i - m ar ch é é d u cat i f , d e  r e d d i t i o n d e co m p t e s  e t
d ’ im p u t ab i l i t é d e s  e n s e ig n an t s  e t  d e s  é t ab l is s e m e n t s . En f i n , l e d é bat  e s t  p o l i t i q u e , l e s  p ar t is an s  d u  s e co n d
m o d è le ch e r ch an t  à b r is e r  l e « m o n o p o le » d e s  f acu l t é s  d ’ é d u cat i o n e n m at i è r e d e f o r m at i o n d e s  e n s e ig n an t s
e t  d ’ accè s  à l ’ e n s e ig n e m e n t . La r é f é r e n ce à l ’ e v id e n ce - bas e d p o l icy  e t  l e s  r ap p o r t s  q u ’ e l le  r é v è le e n t r e la
s c i e n ce , la p o l i t i q u e e t  l ’ i d é o lo g ie  s o n t  abo r d é s  e n co n c lu s i o n .
D e scri p te urs ( TEE ) : d é v e lo p p e m e n t  d e l ’ é d u cat i o n , Ét at s - Un i s  d ’ Am é r i q u e , i n i t iat i o n à la p r o f e s s i o n , f o r m at i o n d e s
e n s e ig n an t s , p r o f e s s i o n n al i s at i o n .
Le d é b at a m é r i c ai n
sur l a c e rti f i c ati o n d e s e n se i g n a n ts
e t l e p i è g e d ’ un e p o l i ti q ue
é d uc ati ve e v i d e n ce - bas e d
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d e l ’ im p lan t at io n d e s  p o l i t iq u e s , la m e i l le u r e  r e -
ch e rch e (e v id e n ce ) d is p o n ib le » (Dav ie s , 1 9 9 9 ). Un e
d é m arch e d e  ty p e e v i d e n ce - b as e d p o l icy im p l iq u e
q u e  so ie n t  m is  e n p lace d e s  d is p o s i t i f s  d e co m p i-
lat io n d e la re ch e rch e e x is t an t e , un co n ce p t  e t
d e s in d icat e u r s  d e q u al i t é d e la re ch e rch e , e t  un e
co m p r é h e n s io n o u  un e in t e r p r é t at io n d e ce q u e la
r e ch e rch e « d i t » o u  n e « d i t  p as ». Dan s  le cas  d e s
s c ie n ce s  h u m ain e s  e t  so c iale s , ce la e s t  lo in d ’ ê t r e
é v id e n t , n o n  se u le m e n t  à cau s e d e s  m é d iat io n s
id é o lo g iq u e s , m ais  au s s i à cau s e d e la d i f f icu l t é d e s
co n s e n s u s  s u r  d e s  in d icat e u r s  d e q u al i t é d e la
r e ch e rch e e t  d u  carac t è r e in ce r tain e t  in co m p le t  d u
s av o ir  d e s  sc ie n ce s  so c iale s .
Dan s  ce  te x t e , n o u s  vo u lo n s  d o n c an aly s e r  le  vi f
d é bat , p r é s e n t e m e n t  e n co u r s  au x  Ét at s - Un i s , à
p r o p o s  d e la ce r t i f icat io n d e s  e n s e ig n an t s  d u  p r im ai r e
e t  d u  se co n d ai r e . Il o p p o s e ce u x  q u e , à la su i t e d e
Co ch ran - Sm i t h e t  Fr ie s  (2 0 0 3), n o u s  ap p e l le r o n s  le s
« p r o f e s s io n n al is t e s » e t  le s  « d é r é g u lat io n n is t e s », e t
ce d é bat  e s t  so u t e n u  n o n  se u le m e n t  p ar  d e s  in d i -
v id u s  (u n iv e r s i t ai r e s , e x p e r t s , cad r e s  sco lai r e s  o u
h o m m e s  p o l i t iq u e s ) m ais  au s s i p ar  d e s  f o n d at io n s  e t
d e s  in s t i t u t s  p r iv é s  p o u r  q u i ce t t e « cau s e » e s t
e x e m p lai r e d ’ u n e n s e m b le d e q u e s t io n s  p lu s  lar g e s ,
au  se in d u  ch am p é d u cat i f , vo i r e d e l ’ e n s e m b le d e la
s o c ié t é am é r icain e .
Ce d é bat  e s t  sc ie n t i f iq u e , d an s  la m e s u r e o ù  i l
p o s e la q u e s t i o n d e l ’ e f f e t  d e l ’ e n s e i g n an t  s u r
l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  é lè v e s . Plu s  p r é c is é m e n t , i l p o s e
la q u e s t io n d e l ’ e f f e t  d e la f o r m at io n p é d ag o g iq u e e t
d i s c i p l i n ai r e d e s  e n s e i g n an t s  s u r  la ré u s s i t e d e s
é lè v e s : su iv an t  la f o r m u le am é r icain e m al  trad u i t e e n
f ran çais , m ais  n é an m o in s  co u ran t e , « l ’ e n s e ig n an t
fai t - i l  un e d i f f é r e n ce » ? Si o u i, q u e ls  fac t e u r s  p r o -
d u i s e n t  ce t t e d i f f é r e n ce ? La f o r m at i o n  y  e s t - e l l e
p o u r  q u e lq u e ch o s e ? Qu e l le f o r m at io n p r o d u i t  q u e l
e f f e t ? Mais  le d é bat  d é bo r d e la sc ie n ce , n o t am m e n t
e n ch e rch an t  à im p o s e r  un e m an iè r e q u e lq u e p e u
r é d u c t r ice d e p o s e r  ce t t e q u e s t io n e t  un e  se u le e t
u n iq u e m é t h o d o lo g ie p o u r  y  ré p o n d r e .
Le d é bat  e s t  au s s i id é o lo g iq u e e n ce q u e , to u t  e n
p ar t ag e an t  le m ê m e  so u c i d u  b ie n p u b l ic e n é d u ca-
t i o n , s’ o p p o s e n t  ic i d e u x  m o d è l e s  d e q u al i t é d e
l ’ e n s e ig n e m e n t : d ’ u n e p ar t , un m o d è le p r o f e s s io n n e l
ax é  su r  un e f o r m at io n  un iv e r s i t ai r e d e s  e n s e ig n an t s
d e lo n g u e d u r é e , co m b in an t  un e f o r m at io n d is c ip l i -
n ai r e e t  un e f o r m at i o n p é d ag o g i q u e , o r g an i s é e e t
v é cu e e n al t e r n an ce , e t  d ’ au t r e p ar t , un m o d è l e
d é ce n t ral is é d e q u as i - m arch é é d u cat i f , d e  re d d i t io n
d e co m p t e s  e t  d ’ im p u t ab i l i t é d e s  e n s e ig n an t s  e t  d e s
é t ab l is s e m e n t s . On p e u t  au s s i af f i r m e r  san s  t ro p  se
t r o m p e r  q u e le d é bat  o p p o s e d e u x  co n ce p t io n s  d ’ u n
e n s e ig n an t  d e q u al i t é : d ’ u n cô t é , un e n s e ig n an t  d i t
« co m p é t e n t », e t  d e l ’ au t r e , un e n s e ig n an t  d i t  « e f f i -
cace ». Le s  te n an t s  d e l ’ e n s e ig n an t  e f f icace ju g e n t
d e la p lu s  g ran d e im p o r t an ce  to u t  ce q u i co n t r ibu e à
u n e  valo r is at io n in co n d it io n n e lle d e s  ré s u ltat s  m e s u ré s .
Par  o p p o s i t io n , le s  te n an t s  d e l ’ e n s e ig n an t  co m p é t e n t
r é s is t e n t  tan t  b ie n q u e m al à un e  re s p o n s ab i l is at io n
q u i le u r  se m b le e x ce s s iv e d e s  e n s e ig n an t s  e t  à un e
co n ce p t io n q u i le u r  ap p araît  ré d u c t r ice d e la m is s io n
d e l ’ e n s e ig n e m e n t . Mais  to u t  p o r t e à cr o i r e q u e ce s
d e r n ie r s  so n t  s u r  la d é f e n s iv e , e s s ay an t  d e l im i t e r  le s
av an cé e s  d e s  p r e m ie r s , b ie n bran ch é e s  s u r  l ’ ai r  d u
t e m p s  p o lit ico - id é o lo g iq u e e t  s u r  d e p u is s an t s  ré s e au x .
En f in , le d é bat  e s t  p o l i t iq u e e n ce q u e le s  p ar t is an s
d u  se co n d m o d è le ch e rch e n t  à br is e r  le « m o n o p o le »
d e s  facu l t é s  d ’ é d u cat io n e n m at iè r e d e f o r m at io n
d e s  e n s e i g n an t s  e t  d ’ accè s  à l ’ e n s e i g n e m e n t . Il s
p r o p o s e n t  é g ale m e n t  d e s  p r o g ram m e s  al t e r n at i f s  d e
f o r m at i o n , d e s  vo i e s  m u l t i p l e s  d e ce r t i f icat i o n e t
d ’ accè s  au  m é t ie r , e t  i ls  vo u d raie n t  d é p lace r  un e
p ar t ie d u  p o u v o i r  d e l ’ u n iv e r s i t é  ve r s  le s  é t ab l is s e -
m e n t s  e t  le s  d i r e c t io n s  d ’ é co le s .
No u s  e n t e n d o n s  d an s  ce  te x t e an aly s e r  ce d é bat ,
d an s  un p r e m ie r  te m p s  e n p r é s e n t an t  le s  p r o t ag o -
n is t e s , le s  ag e n d as  q u ’ i ls  é p o u s e n t  e t  le co n t e x t e d e
co n cu r r e n ce e n t r e le s  g r o u p e s  e n p r é s e n ce p o u r  le
co n t r ô le d e la p o l i t iq u e é d u cat iv e am é r icain e . Dan s
u n  se co n d  te m p s , n o u s  n o u s  at t ach e r o n s  au  d é bat
s c ie n t i f iq u e p r o p r e m e n t  d i t , e n id e n t i f ian t  le s  d o n n é e s
d is p o n ib le s  e t  d é bat t u e s , le s  zo n e s  d e co n s e n s u s  e t
d e d is cu s s io n ain s i q u e le s  s t rat é g ie s  d ’ ar g u m e n t a-
t io n  ut i l is é e s  p o u r  te n t e r  d e  vain cr e l ’ « ad v e r s ai r e »
e t  d e « r e m p o r t e r  la vic t o i r e ». En f in , e n co n c lu s io n ,
n o u s  ré f lé ch i r o n s  s u r  le s  carac t é r is t iq u e s  d u  d é bat ,
n o t am m e n t  s u r  la ré f é r e n ce à l ’ e v id e n ce - b as e d p o l icy
e t  s u r  le s  rap p o r t s  q u ’ e l le  ré v è le e n t r e la sc ie n ce , la
p o l i t iq u e e t  l ’ id é o lo g ie .
LES PROTAGONISTES : DES FONDATIONS
PHILANTHROPIQUES INFLUENTES,
DES UNIV ERSITAIRES
ET DES CHERCHEURS ENGAGÉS
Le s  f o n d at io n s  e t  le s  in s t i t u t s  p r iv é s  co n s t i t u e n t
d e s  in t e r face s  e n t r e le p o l i t iq u e , le m o n d e d u  sav o i r
e t  le s  d iv e r s  un iv e r s  d ’ ac t io n  so c iale . His t o r iq u e -
m e n t , i ls  o n t  so u t e n u  le s  ar t s , d e s  b ib l io t h è q u e s  e t
d e s  re ch e rch e s ;  i ls  o n t  é p o u s é d e s  cau s e s , co m m e
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l ’ e ns e ig n e m e n t  p u b l ic d e q u al i t é , e t  p ar  le u r s  m o d e s
d e  t rav ai l e t  la q u al i t é d e le u r  ré f le x io n , o n t  p u  co n t r i -
bu e r  à in f lu e r  s u r  l ’ é t at  sin o n d e l ’ o p in io n p u b l iq u e
e n g é n é ral, d u  m o in s  d e ce l le q u i co m p t e e n m at iè r e
d ’ in f lu e n ce e t  d e p r is e d e d é c is io n . Au  co u r s  d e s
d e r n iè r e s  d é ce n n ie s , le s  f o n d at io n s  so n t  p as s é e s  à
l ’ ac t io n e t  se  so n t  e n g ag é e s  s u r  d e s  te r rain s  p r é c is .
Par  e x e m p le , C. E. Fin n e t  D. Rav i t ch , d e la Fo r d h am
Fo u n d at io n , o n t  m is  s u r  p ie d e n 1 9 8 1  un  ré s e au  d ’ e x -
ce l le n ce – Ed u c at i o n al Ex ce l le n ce Ne t w o r k (EEN) – ,
u n e o r g an is at io n  sp o n s o r is é e p ar  la f o n d at io n e t  ax é e
s u r  d e s  ré f o r m e s  é d u cat iv e s  « f o n d é e s » (s o u n d ) e t
la d i f f u s io n d ’ in f o r m at io n s  e t  d ’ id é e s  « v al id e s » à
p r o p o s  d e l ’ é d u cat io n . Ce  ré s e au  se carac t é r is e p ar
u n e  vo lo n t é d e h au s s e r  le s  e x ig e n ce s  (s t an d ar d s ) d e
f o r m at io n e t  d ’ as s u r e r  un co n t e n u  acad é m iq u e f o r t ,
ain s i q u e p ar  l ’ acce p t at io n d ’ u n e im p u t ab i l i t é « p u r e
e t  d u r e » (t o u g h - m in d e d ac co u n t ab i l i t y ).
Le d é bat  q u i n o u s  in t é r e s s e o p p o s e d e u x  g r o u p e s
d ’ in t e l le c t u e ls  un iv e r s i t ai r e s  (ce r t ain s  ac t e u r s  im p o r -
t an t s  d e s  sc ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n am é r icain e s , p ar
e x e m p le Lin d a Dar l in g - Ham m o n d (2 ), d ’ au t r e s  d av an -
t ag e l ié s  à la cu l t u r e d is c ip l in ai r e  un iv e r s i t ai r e , p ar
e x e m p l e Dian e Rav i t ch (3 )), d e s  h o m m e s  e t  d e s
f e m m e s  p o l i t iq u e s  (d e s  g o u v e r n e u r s , d e s  m e m br e s
d e s  d e u x  g r an d s  p ar t i s  n at i o n au x , m e n an t  car r i è r e
d an s  le s  in s t i t u t io n s  p o l i t iq u e s  f é d é rale s  o u  d an s  le s
in s t an ce s  p o l i t iq u e s  d e s  d iv e r s  Ét at s ), d e s  cad r e s
s co lai r e s  (s u r in t e n d an t s  e t  cad r e s  s up é r ie u r s ), d e s
h o m m e s  d ’ af fai r e s , e t  d e s  ch e rch e u r s  e t  d e s  an a-
ly s t e s  à l ’ e m p lo i d e s  f o n d at io n s  e n g ag é e s  d an s  le
co m bat .
De p lu s , si le s  f o n d at io n s  so n t  d e s  e n t i t é s  d is -
t in c t e s  lar g e m e n t  à cau s e d e le u r  h is t o i r e e t  d e la
m ar q u e d u  f o n d at e u r  d o n at e u r , e l le s  so n t  e n l ie n le s
u n e s  av e c le s  au t r e s , d u  m o in s  p ar m i ce l le s  q u i p ar -
t ag e n t  d e s  « s e n s ib i l i t é s  p o l i t i q u e s  co m m u n e s » .
Ce la e s t  p ar t icu l iè r e m e n t  o bs e r v ab le d an s  la co m p o -
s i t io n d e s  co n s e i ls  d ’ ad m in is t rat io n e t  p arm i le g ro u p e
d e s  « s e n io r  as s o c iat e s ». C’ e s t  ain s i q u e Ch e s t e r
E. Fin n (4 ) e s t  ré d ac t e u r  d e la re v u e Ed u c at i o n Ne x t ,
p u b l ié p ar  la Ho o v e r  In s t i t u t i o n , to u t  e n é t an t  le p r é -
s id e n t  e t  le d i r e c t e u r  g é n é ral d e la Fo r d h am Fo u n d a-
t i o n . D. Rav i t ch e s t  à la f o is  m e m br e d e la B r o o k in g s
In s t i t u t i o n e t  d e la Fo r d h am Fo u n d at i o n . La re v u e
Ed u c at i o n Ne x t , p o r t e - p ar o le d e l ’ ag e n d a d e la d é r é -
g u lat io n , e s t  so u t e n u e , e n t r e au t r e s , p ar  le Man h at t an
In s t i t u t e (Ne w  Yo r k ), la Fo r d h am Fo u n d at i o n e t  la
Ho o v e r  In s t i t u t i o n . Il  y  a d o n c  u n  r é s e au  d e p e r -
s o n n e s  e t  d ’ o r g an is m e s  q u i  s e  r e co n n ais s e n t  co m m e
p ar t ag e an t  l e m ê m e ag e n d a o u  ay an t  u n e m ê m e
v is io n p o l i t iq u e , vo i r e d e s  in t é r ê t s  co m m u n s .
L’ é t u d e d e s  f o n d at io n s  e t  d e s  in s t i t u t s  p r iv é s , e n
t an t  q u ’ i n t e r f ace s , so u l è v e p l u s i e u r s  q u e s t i o n s .
Par m i ce l le s - c i, q u at r e  so n t  p ar t icu l iè r e m e n t  im p o r -
t an t e s : 1 ) Qu e ls  ag e n d as  d e  ré f o r m e s  é p o u s e n t - i ls ?
2 ) Qu e ls  sav o i r s  e t  q u e ls  ch am p s  d e co n n ais s an ce
s o n t  p e r t in e n t s  e t  m é r i t e n t  d ’ ê t r e  so u t e n u s  e t  d é v e -
lo p p é s  d an s  le c ad r e d u  t rav ai l d e s  f o n d at io n s  e t  d e s
in s t i t u t s  d an s  le d o m ain e d e s  p o l i t iq u e s  p u b l iq u e s ?
3 ) Qu i  so n t  ce s  e x p e r t s  p r o d u c t e u r s  d ’ an aly s e s  e t
é v e n t u e l l e m e n t  d e p o l i t i q u e s  s t r uc t u r an t  l e d é b at
p u b l ic e n é d u c at io n ? e t  4 ) Qu e l le e s t  la p lace d e
l ’ e x p e r t is e d an s  le d é b at  p u b l ic e t  d an s  le p r o ce s s u s
d e p r is e d e d é c is io n d é m o crat iq u e ? Dan s  ce  te x t e ,
n o u s  abo r d e r o n s  le s  d e u x  p r e m iè r e s  q u e s t io n s , à
p ar t i r  d u  cas  à l ’ é t u d e , so i t  ce lu i d e la p o l i t iq u e am é -
r icain e à p r o p o s  d e la ce r t i f icat io n d e s  e n s e ig n an t s
d u  p r im ai r e e t  d u  se co n d ai r e .
LES DEUX AGENDAS DE RÉFORM E :
LA DÉRÉGULATION ET LA PROFESSIONNALISATION
DE LA FORM ATION DES ENSEIGNANTS
Po u r  le s  f in s  d e n o t r e an aly s e , i l im p o r t e d e n o u s
at t ar d e r  q u e lq u e p e u  s u r  le m an i f e s t e d e la Fo r d h am
Fo u n d at i o n in t i t u lé Th e Te ach e r s  We Ne e d an d Ho w
To Ge t  Mo r e o f Th e m : A Man i f e s t o (1 9 9 9 ). Ce m an i-
f e s t e a é t é  sig n é p ar  un e c in q u an t ain e d e p e r s o n n a-
l i t é s , d o n t  C. E. Fin n , D. Rav i t ch e t  p lu s ie u r s  au t r e s
as s o c ié s  à d iv e r s e s  f o n d at io n s  e t  in s t i t u t s  co n s e r -
v at e u r s , co m m e la He r i t ag e Fo u n d at i o n , le Hu d s o n
In s t i t u t e , le Go ld w at e r  In s t i t u t e , le Pio n n e r  In s t i t u t e , e t
le Man h at t an In s t i t u t e . Le m an i f e s t e  re p r e n d l ’ é lé m e n t
d e bas e d u  d iag n o s t ic  sco lai r e fai t  e n 1 9 8 3  p ar  le
rap p o r t  A Nat i o n at  Ris k : le s  é co le s  am é r icain e s
s o n t  so u s - p e r f o r m an t e s  e t  le p r o b lè m e n e  se ra p as
r é s o lu  tan t  q u ’ i l n ’ y  au ra p as  d an s  ch aq u e c las s e
d ’ e x ce l le n t s  e n s e ig n an t s . Se lo n le m an i f e s t e , i l e s t
c lai r e m e n t  d é m o n t r é q u e la var iab le la p lu s  im p o r -
t an t e d an s  l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  é lè v e s , c ’ e s t  la q u a-
l i t é d e l ’ e n s e ig n an t . Et  to u t e s  le s  ré f o r m e s  é d u ca-
t iv e s  é ch o u e n t  p arce q u ’ e l le s  so n t  in cap ab le s  d e
g aran t i r  q u e d e p lu s  e n p lu s  d ’ e n s e ig n an t s  p o s s è d e n t
le  sav o i r  e t  le s  cap ac i t é s  n é ce s s ai r e s  p o u r  aid e r  to u s
l e u r s  é l è v e s  à ap p r e n d r e . No u s  sav o n s  q u e l e s
e n s e ig n an t s  « f o n t  un e d i f f é r e n ce ». Ce q u ’ i l im p o r t e
d e  sav o i r , so u t ie n t  le m an i f e s t e , c ’ e s t  co m m e n t  le s
f o r m e r , l e s  at t i r e r , l e s  é v al u e r  e t  l e s  re t e n i r  d an s
l ’ e n s e i g n e m e n t . Or , la f o r m at i o n d e s  e n s e i g n an t s
am é r icain s  so u f f r e d e  sé r ie u s e s  car e n ce s , e l le n ’ a
p as  bo n n e  ré p u t at io n , y  co m p r is  au p r è s  d e s  e n s e i-
g n an t s  e u x - m ê m e s ;  d e p l u s , l e s  e n s e ig n an t s  so n t
Le d é bat  am é r icain  s u r  la ce r t i f icat io n d e s  e n s e ig n an t s  e t  le p iè g e d ’ u n e p o li t iq u e é d u cat iv e « e v id e n ce - bas e d » 2 1
in s u f f is am m e n t  f o r m é s  d an s  le s  m at iè r e s  q u ’ i ls  o n t  à
e n s e ig n e r . Au s s i, o n e s t  in c ap ab le d ’ at t i r e r  d e s  é t u -
d ian t s  e n f o r m at io n d e s  m aît r e s  p o s s é d an t  d ’ e x ce l-
le n t s  d o s s ie r s  s co lai r e s  (t h e be s t  an d  t h e b r i g h t e s t )
e t  o n  s e m b le in c ap ab le d e  r e t e n i r  u n n o m br e  s u f f i -
s am m e n t  é le v é d e ce l le s  e t  ce u x  q u i  so n t  p ar m i le s
m e i l le u r s  é t u d ian t s . Le  sy s t è m e ac t u e l d e f o r m at io n ,
co n c lu t  le m an i f e s t e , e s t  e n  so m m e in c ap ab le d e
r é p o n d r e au  d o u b l e d é f i d e la q u al i t é e t  d e la
q u an t i t é .
La ré p o n s e  ré ce n t e d ’ u n ce r t ain n o m br e d ’ Ét at s  à
ce d o u b le p r o b lè m e a é t é d e  re s s e r r e r  le s  e x ig e n ce s
d e ce r t i f icat io n : p lu s  d e co u r s , d e s  te s t s  s tan d ard is é s
e t  d e s  s tag e s  p r o l o n g é s . Ce t t e  ré p o n s e , se l o n l e
m an i f e s t e d e la Fo r d h am Fo u n d at i o n , n e p e u t  ê t r e
e f f icace , car , d u  p ar e i l au  m ê m e (m o r e o f  t h e  s am e ),
e l le  re n f o rce le s t at u  q u o (c ’ e s t - à- d i r e le p o u v o i r  d e s
facu l t é s  d ’ é d u cat io n e t  d e s  bu r e au crat e s ), alo u r d i t ,
s t an d ar d is e e t  un i f o r m is e d av an t ag e le  sy s t è m e d e
ce r t i f icat io n , im p o s e  un e o r t h o d o x ie p r o f e s s io n n e l le
p lu s  p r o ch e d e s  id é o lo g ie s  e t  d e s  m o d e s  q u e d e s
r é s u l t at s  d e  re ch e rch e  so l id e s , e t  e s t  co û t e u s e p u is -
q u ’ e l le m è n e in é v i t ab le m e n t  à un accr o is s e m e n t  d e
la sco lar i t é av an t  l ’ in s e r t io n d an s  le m é t ie r . De p lu s ,
ce t t e  ré p o n s e n ’ e s t  p as  ju s t i f ié e , car  la so i- d is an t
bas e d e co n n ais s an ce s  q u i f o n d e la p r é t e n t io n d e s
s c ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n à as s u m e r  la re s p o n s ab i l i t é
p é d ag o g iq u e e t  p rat iq u e d e la f o r m at io n d e s  e n s e i-
g n an t s , n ’ e s t  p as  t rè s  so l id e (e l le e s t  « s h ak y »). Et
lo r s q u ’ e l le e x is t e d an s  un  se c t e u r  d o n n é , le s  é co le s
d e f o r m at io n d e m aît r e s  o n t  te n d an ce à n e p as  e n
t i r e r  le s  n é ce s s ai r e s  co n s é q u e n ce s , p u is q u e ce la
le u r  ap p araît  co n t rai r e à le u r  id é o lo g ie .
Il fau t  d o n c p e n s e r  à au t r e ch o s e , se lo n la Fo r d h am
Fo u n d at i o n : « t h e  t im e h as  co m e  t o co n s i d e r  r ad i -
c al ly  d i f f e r e n t  p o l ic i e s  t o bo o s t  t h e q u al i t y  o f  t e a-
ch in g in U .S.  s ch o o ls » (1 9 9 9 , p . 8 ). Ce t t e au t r e
ap p r o ch e n ’ e s t  n i f o n d é e  su r  la sc i e n ce o u  s u r
l ’ id é o lo g ie ;  e l le  re lè v e p lu t ô t  d u  se n s  co m m u n . En
e f f e t , ce lu i - c i n o u s  d i t  q u e  s’ i l fau t  d é r é g u le r  la p r o -
f e s s i o n e n s e ig n an t e , e n o u v r i r  l ’ accè s  à un e p l u s
g ran d e d iv e r s i t é d e can d id at s , e t  p e r m e t t r e au x  ch e f s
d ’ é t ab l is s e m e n t  d ’ e m bau ch e r  e t  d ’ é v alu e r  q u i le u r
s e m b le co m p é t e n t , alo r s  i l im p o r t e d e  s’ as s u r e r  q u e
le s  é co le s  e t  le u r s  ad m in is t rat e u r s  so ie n t  im p u t ab le s
d e le u r s  d é c is io n s  e t  s u r to u t  d e l ’ ap p r e n t is s ag e e t  d e
la ré u s s i t e d e s  é lè v e s  d o n t  i ls  so n t  re s p o n s ab le s ,
m ais  é g ale m e n t , m e t t re f in au  m o n o p o le d e s  sc ie n ce s
d e l ’ é d u cat io n . En  so m m e , af f i r m e le m an i f e s t e , p lu s
d e l ibe r t é p o u r  d av an t ag e d e  ré s u l t at s : « Sc h o o l
le v e l m an ag e r s  ar e in  t h e be s t  p o s i t i o n  t o k n o w  w h o
t e ac h e s  w e l l an d  w h o  t e ac h e s  b ad l y . Th e y  h av e
ac ce s s  t o f ar  m o r e  s i g n i f ic an t  i n f o r m at i o n  t h at  s t at e
l i c e n s i n g b o ar d s  an d g o v e r n m e n t  ag e n c i e s . Th e y
s h o u l d b e e m p o w e r e d (an d , i f n e e d b e ,  t r a i n e d )
t o ap p r a i s e e ac h  t e ac h e r ’ s  s i n g u l ar  p ac k ag e o f
s t r e n g h t s  an d  w e ak n e s s e s  r at h e r  t h an h av i n g d is t an t
bu r e au c r ac i e s  d e c i d e  w h o  s h o u l d be o n  t h e i r  t e am .
On ce h i r e d , t e ach e r s  s h o u l d be e v alu at e d o n  t h e o n ly
m e as u r e  t h at  r e al ly  m at t e r s : w h e t h e r  t h e i r  p u p i ls  ar e
le ar n in g » (1 9 9 9 , p . 9 ).
Ce q u ’ i l fau t  fai r e d o n c, su iv an t  ce « s e n s  co m -
m u n », e s t  ap p ar e m m e n t  sim p le e t  d i r e c t . Ce la tie n t
e n q u at r e p o in t s :
• le s  Ét at s  d e v raie n t  d é v e lo p p e r  d e s  s y s tè m e s
d ’ im p u t ab i l i t é d e s  é co le s  ax é s  s u r  le s  ré s u l t at s ;
ce s  s y s tè m e s  d e v raie n t  p o r t e r  tan t  s u r  le s  é co le s ,
le s  e n s e ig n an t s  q u e le s  é lè v e s ;
• l e s  Ét at s  d e v r ai e n t  au t o r i s e r  l e s  d i r e c t i o n s
d ’ é co le s  à p r e n d r e d e s  d é c is io n s  e n m at iè r e d e
p e r s o n n e l e n s e i g n an t  e t  d e g e s t i o n d e s  re s -
s o u rce s  h u m ain e s  d e l ’ é t ab l is s e m e n t  d o n t  i ls
as s u m e n t  la re s p o n s ab i l i t é ;
• le s  État s  d e v raie n t  m ain t e n ir  un m in im u m d e  ré g u -
lat io n d u  p e r s o n n e l e n s e ig n an t  af in d e  s’ as s u r e r
q u e d è s  l ’ e n t r é e , l e s  e n s e i g n an t s  n e p u i s s e n t
cau s e r  d e p r é ju d ice  sé r ie u x  au x  é lè v e s : ce l le - c i
d e v r ai t  co m p r e n d r e d e s  vé r i f icat i o n s  d e l e u r
p as s é , l ’ e x i g e n ce d ’ u n baccalau r é at  ( l ice n ce )
d is c ip l in ai r e , e t  d e s  e x am e n s  im p o s é s  p ar  l ’ Ét at
d an s  le s  m at iè r e s  d ’ e n s e ig n e m e n t ;
• le s  Ét at s  d e v raie n t  au s s i o u v r i r  d e n o u v e l le s  av e -
n u e s  p o u r  l ’ e n s e ig n e m e n t , e n co u rag e r  la d iv e r -
s i t é e t  la l ibe r t é d e ch o ix  e n t r e p lu s ie u r s  d is -
p o s i t i f s  d e p r é p ar at i o n à l ’ e n s e i g n e m e n t , e t
accu e i l l i r  d an s  l ’ e n s e i g n e m e n t  un bas s i n p l u s
lar g e d e p e r s o n n e s  tale n t u e u s e s  e t  b ie n f o r m é e s
d é s i r e u s e s  d ’ e n s e i g n e r  (m ê m e  si ce l l e s - c i n e
s o n t  p as  f o r m é e s  e n  sc ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n ).
Il e s t  c lai r  q u e l ’ ad m in is t rat io n am é r icain e ac t u e l le
s o u t i e n t  la p o s i t i o n d e s  d é r é g u lat i o n i s t e s . On n ’ a
q u ’ à l i r e le  rap p o r t  d u  se cr é t ai r e d ’ Ét at  à l ’ Éd u cat io n
in t i t u lé Me e t i n g  t h e H i g h ly  Qu al i f i e d Te ach e r s  Ch al -
l e n g e (2 0 0 2) p o u r  d is s ip e r  to u t  d o u t e à ce p r o p o s .
En e f f e t , d an s  la p o l i t iq u e p r é s id e n t ie l le No Ch i ld Le f t
Be h in d (q u i a m ain t e n an t  f o rce d e lo i), G. W. Bu s h
s ’ e s t  e n g ag é à ce q u e ch aq u e c las s e am é r icain e  so i t
e n s e ig n é e p ar  un e n s e ig n an t  « q u al i f ié ». La d é f in i -
t io n lé g ale d u  g o u v e r n e m e n t  f é d é ral d e ce q u ’ e s t  un
e n s e i g n an t  q u al i f i é m e t  l ’ acce n t  p r i o r i t ai r e  su r  la
co n n ais s an ce d is c ip l in ai r e (5 ). Le  se cr é t ai r e d ’ Ét at
à l ’ Éd u cat i o n , R. Pai g e , ti r e l e s  co n s é q u e n ce s  d e
ce r e t o u r  e n f o r ce d e s  d i s c i p l i n e s : la f o r m at i o n
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p é d ag o g iq u e , d an s  le s  p r o g ram m e s  u n iv e r s i t ai r e s  e n
é d u c at io n , d e v rai t  ê t r e o p t io n n e l le e t  le s  p r o g ram m e s
al t e r n at i f s , n é s  d an s  l ’ u r g e n ce e t  p o u r  co n t r e r  la
p é n u r ie , d e v raie n t  ê t r e d o r é n av an t  d e s  so lu t io n s  p e r -
m an e n t e s , ad ap t é e s  à un m arch é d e la f o r m at io n
d é s o r m ais  d é r é g u lé , san s  m o n o p o le  un iv e r s i t ai r e , e t
s u r t o u t , f in an cé s  p ar  l ’ Ét at .
L’ ag e n d a e s t  au s s i e n co u r s  d e  ré al is at io n , p o u r
au t an t  q u ’ i l p ar t ic i p e d u  n o u v e au  p ar ad i g m e d e s
p o l i t iq u e s  p u b l iq u e s  e n é d u cat io n , so i t  ce lu i q u i m e t
l ’ acce n t  s u r  la re s p o n s ab i l is at io n d e s  é t ab l is s e m e n t s
e t  d e s  ac t e u r s  l o cau x  d an s  l ’ ap p r e n t i s s ag e d e s
é lè v e s , l ’ o b l ig at io n d e  ré s u l t at s  e t  l ’ im p u t ab i l i t é
d e s ac t e u r s  lo cau x .
Po u r  sa p ar t , l ’ ag e n d a d e la p r o f e s s io n n al is at io n
d e l ’ e n s e ig n e m e n t  e s t  so u t e n u  p ar  la Car n e g ie Co r -
p o r at i o n e t  la Ro ck e f e l le r  Fo u n d at i o n d e Ne w  Yo r k ,
le s  Pe w  Ch ar i t ab l e s  Tr u s t s , la Fo r d Fo u n d at i o n , e t  le
De W i t t  Wa l l ac e Re ad e r ’ s  D i g e s t  Fu n d (Co ch r an -
Sm i t h & Fr ie s , 2 0 0 1 , p .  3 ). Ce t  ag e n d a a é t é d ’ abo r d
p r o b lé m at is é , f o r m u lé e t  ju s t i f ié e n 1 9 8 6  d an s  le
Rap p o r t  A Nat i o n P r e p ar e d : Te ac h e r s  f o r  t h e
Tw e n t y - Fi r s t  Ce n t u r y , f in an cé p ar  la Car n e g ie Co r p o -
r at i o n d e Ne w  Yo r k , à t rav e r s  so n p r o g ram m e in t i t u lé
l e Car n e g i e Fo r u m s u r  l ’ é d u c at i o n e t  l ’ é co n o m i e .
L’ ag e n d a d e p r o f e s s io n n al is at io n q u ’ i l p r o p o s e e s t
e n co u r s  d e  ré al is at io n , d u  m o in s  e n p ar t ie e t  d an s
ce r t ain s  Ét at s  e t  d is t r ic t s  sco lai r e s , g râce au x  e f f o r t s
co n jo in t s  d u  Nat i o n al Co u n c i l f o r  t h e Acc r e d i t at i o n
o f Te ach e r  Ed u cat i o n (NCATE), re v iv i f ié à p ar t i r  d e
1 9 9 1 , le Nat i o n al Bo ar d f o r  Pr o f e s s i o n n al Te ach in g
S t an d ar d s (NBPTS), c r é é e n 1 9 8 7 , e t  l ’ In t e r s t at e
Ne w Te ach e r  As s e s s m e n t  an d Su p p o r t  Co n s o r t iu m
(INTASC), lu i au s s i m is  s u r  p ie d e n 1 9 8 7 .
Il im p o r t e au s s i d e m e n t io n n e r  la Nat io n al Co m m is -
s i o n o n Te ach in g an d Am e r ica’ s  Fu t u r e s u r  la f o r m a-
t io n d e s  e n s e ig n an t s  d o n t  le  rap p o r t  a é t é  re n d u
p u b l ic e n 1 9 9 6  e t  q u i a s e r v i d e bas e à la co n s t r u c-
t io n d e p ar t e n ar iat s  e n t r e  un e q u in z ain e d ’ Ét at s  e t  la
co m m is s io n n at io n ale  su r  l ’ e n s e ig n e m e n t  e t  l ’ av e n i r
d e s  Ét at s - Un is . Lin d a Dar l in g - Ham m o n d e n a é t é
la s e cr é t ai r e e t  la d i r e c t r ice g é n é rale . L’ ag e n d a e s t
au s s i e n  vo ie d e  ré al is at io n d an s  le s  un iv e r s i t é s  q u i,
d an s  la f o u l é e d e s  rap p o r t s  d u  Ho l m e s  G r o u p
(Le s s ar d , 20 0 3), ch e rch e n t  à am é l io r e r  s ubs t an t ie l le -
m e n t  le u r s  p r o g ram m e s  d e f o r m at io n d e s  m aît r e s , e n
r e h au s s an t  le s  e x ig e n ce s  e t  le s  se u i ls  d e  ré u s s i t e ,
e n al lo n g e an t  la f o r m at io n (q u at r e o u  c in q an s ) e t
d an s  un n o m br e cr o is s an t  d e cas , e n cr é an t  d e s
m aît r is e s  e n e n s e ig n e m e n t , e t  au s s i e n m e t t an t  s u r
p ie d d e s  é co l e s  d e f o r m at i o n c l i n i q u e – l e s
P r o f e s s i o n n a l De v e lo p m e n t  Sch o o ls (PDS).
Ain s i  s’ af f r o n t e n t  d e u x  ag e n d as  d e  ré f o r m e d e la
f o r m at io n d e s  m aît r e s . Ils  re n v o ie n t  à d e s  vis io n s  d i f -
f é r e n t e s  d e l ’ e n s e i g n an t , d e  sa m i s s i o n , e t  d e la
r é f o r m e d e l ’ é co le .
LE CONTEX TE DE CONCURRENCE IDÉOLOGIQUE
ET LA GENÈSE DU DÉBAT ACTUEL :
A NATION AT RISK (1 9 8 3)
ET A NATION PREPARED (1 9 8 6)
On p e u t  fai r e  re m o n t e r  la g e n è s e d u  d é bat  ac t u e l
au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 8 0  e t  au  cé lè br e  rap p o r t  d e
la Nat i o n al Co m m is s i o n o n Ex ce l le n ce in Ed u cat i o n ,
in t i t u lé A Nat i o n at  Ris k . Co n s id é r o n s  ce  rap p o r t
co m m e  re p r é s e n t an t  la d r o i t e am é r icain e e t  in car -
n an t  la f in d ’ u n e é p o q u e – ce l le d e s  Tr e n t e g lo r ie u s e s
e t  d e la d é m o crat is at io n d e l ’ é co le e t  d e la cu l t u r e –
e t  le d é bu t  d ’ u n e au t r e , m ar q u é p ar  le  re t o u r  e n f o rce
d ’ u n d is co u r s  ré s o lu m e n t  é co n o m is t e , ax é  su r  l ’ e f f i -
cac i t é e t  la p r o d u c t iv i t é d e l ’ in d u s t r ie d e l ’ e n s e ig n e -
m e n t , re n d u e n é ce s s ai r e p o u r  un e co n cu r r e n ce p lu s
v iv e e n t r e le s  n at io n s  d u  m o n d e d an s  le co n t e x t e d e
la g lo bal is at io n é co n o m iq u e .
La co m m is s io n n e co m p r e n ai t  au cu n  re p r é s e n t an t
d ’as s o c iat io n s  p ro fe s s io n n e lle s  o u  s yn d icale s  d ’ e n s e i-
g n an t s , n i d e p o r t e - p ar o le d e s  facu l t é s  d ’ é d u cat io n .
Po u v an t  s’ ap p u y e r  s u r  un e p e rce p t io n as s e z  lar g e -
m e n t  ré p an d u e au  se in d e l ’ o p in io n p u b l iq u e am é r i -
cain e , d u  m o i n s  d e l ’ av i s  d u  se c r é t ai r e d ’ Ét at  à
l ’ Éd u cat i o n d ’ al o r s , à l ’ e f f e t  q u e l ’ é co l e p u b l i q u e
am é r icain e n ’ é t ai t  p as  à la h au t e u r  d e s  at t e n t e s  d e
la p o p u lat io n (6 ), la co m m is s io n av ai t  p o u r  m an d at
d ’ ap p r é c i e r  la q u al i t é d e l ’ e n s e i g n e m e n t  e t  d e
l ’ ap p r e n t is s ag e d an s  le s  é co le s , le s  co l lè g e s  e t  le s
u n iv e r s i t é s  e t  d e co m p ar e r  le s  é co le s  e t  le s  co l lè g e s
am é r icain s  av e c ce u x  d e s  au t re s  n at io n s  d é v e lo p p é e s .
C’ e s t  ce p e n d an t  s u r to u t  d e l ’ é co le  se co n d ai r e – le
h ig h  s ch o o l – q u e la co m m is s io n a trai t é .
A Nat i o n at  Ris k p r e n d  se s  d is t an ce s  p ar  rap p o r t
au x  d is co u r s  q u i o n t  d o m in é la scè n e é d u cat iv e am é -
r icain e  to u t  au  lo n g d u  XXe s iè c le : p o u r  la co m m is -
s i o n , l ’ e n j e u  m aj e u r  n ’ e s t  p as  la co n t r ibu t i o n d e
l ’ é co le p u b l iq u e à l ’ in t é g rat io n d e s  im m ig ran t s  e t  à
la co n s t r u c t io n d e la n at io n am é r icain e , sa m is s io n
d e d é v e lo p p e m e n t  d ’ u n e c i t o y e n n e t é d é m o crat iq u e ,
l ’ é car t  e n t r e  un e  vale u r  m é r i t o crat iq u e e t  so n f o n c-
t io n n e m e n t  ré e l, n o t am m e n t  d an s  so n  trai t e m e n t  d e s
m in o r i t é s  « v is ib le s », o u  e n co re  sa cap ac i t é d ’ in n o v e r
s e lo n le s  id é o lo g ie s  p é d ag o g iq u e s  d e s  an n é e s  1 9 6 0 .
B r e f , l ’ e n j e u  m aj e u r  n e  r e n v o i e p as  au x  f o n c t i o n s
Le d é bat  am é r icain  s u r  la ce r t i f icat io n d e s  e n s e ig n an t s  e t  le p iè g e d ’ u n e p o li t iq u e é d u cat iv e « e v id e n ce - bas e d » 2 3
s o c iale s  e t  p o l i t iq u e s  d e l ’ é co le ;  i l p o r t e p lu t ô t  s u r  la
p e r f o r m an ce p r o p r e m e n t  s co lai r e d e l ’ é co le , ce l le - c i
é t an t  f o n c t i o n d e s  ap p r e n t i s s ag e s  r é al i s é s  p ar  l e s
é lè v e s , m e s u r é s  p ar  d e s  te s t s  s tan d ar d is é s  e t  p e rçu s
co m m e d i r e c t e m e n t  re s p o n s ab le s  d e la co m p é t i t iv i t é
d e l ’ é co n o m ie am é r ic ain e  su r  la scè n e m o n d iale . Il  y
a ic i à l ’ œ u v re  un e  ré e lle  ré d u ct io n d u  ch am p d ’ in t é rê t
e t  d e p r é o c cu p at io n  vis - à- v is  d e l ’ é co le : c’ e s t  sa
p e r f o r m an ce , d é f in ie e n  te r m e s  d e  ré s u l t at s  à d e s
t e s t s  s tan d ar d is é s , q u i e s t  q u e s t io n n é e , le s  d im e n -
s io n s  p lu s  lar g e s  e t  p lu s  t rad i t io n n e l le s  d e  sa m is -
s io n é t an t  re lé g u é e s  au  s tat u t  d e d is co u r s  an c ie n s ,
ce r t e s  g é n é r e u x  m ais  d é s o r m ais  se co n d ai r e s , c’ e s t -
à- d i r e e n  so m m e d e m o in s  e n m o in s  p e r t in e n t s .
Le  rap p o r t  A Nat i o n at  Ris k a é t é cr i t iq u é p o u r  so n
d is co u r s  alar m is t e  su r  l ’ é t at  d e s  é co le s  e t  le s  acq u is
d e s  é lè v e s . Au s s i, la th è s e d u  d é c l in  re n v o ie à un p ré -
t e n d u  âg e d ’ o r , lar g e m e n t  im ag in ai r e . La co m m is s io n
a au s s i e s s u y é d e n o m br e u s e s  cr i t iq u e s  à p r o p o s  d e
la re ch e rch e e t  d e s  d o n n é e s  q u an t i t at iv e s  u ti l is é e s  e t
n o t am m e n t  d e la g ran d e co n f ian ce q u e lu i in s p i raie n t
le s  te s t s  co m m e le ce u x  d u  Co l le g e Bo ar d , ce u x  d u
Nat i o n al As s e s s m e n t  o f Ed u cat i o n al Pr o g r e s s e t  le s
t e s t s  in t e r n at io n au x . Co m m e le  re co n n aît  au jo u r d ’ h u i
D. Rav i t ch (2 0 0 3, p .  35 ), le s  d o n n é e s  q u an t i t at iv e s
d i s p o n ib l e s  à p r o p o s  d e la q u al i t é d e l ’ é d u cat i o n
am é r icain e  so n t  l im i t é e s  e t  p ar t ie l le s , e t  l ’ o n  sai t  p e u
d e ch o s e s  s u r  le s  in é g al i t é s  d e  ré u s s i t e .
Qu e d i t  la co m m is s io n à p r o p o s  d e s  e n s e ig n an t s ?
Le m e s s ag e à le u r  p r o p o s  se p r é s e n t e d e m an iè r e
s im p le e t  d i r e c t e : i l fau t  e n  re cr u t e r  d e m e i l le u r s  e t
co m b le r  le s  be s o in s , n o t am m e n t  d an s  le s  m at iè r e s  à
f o r t e s  re t o m bé e s  te ch n o l o g i q u e s  e t  é co n o m i q u e s
– le s  sc ie n ce s , le s  m at h é m at iq u e s . À ce t t e f in , la f o r -
m at io n d e s  m aî t r e s  d o i t  s’ as s u r e r  q u e l e s  f u t u r s
e n s e ig n an t s  so ie n t  cap ab le s  d e  re n co n t r e r  d e s  e x i -
g e n ce s  acad é m iq u e s  é le v é e s , q u ’ i ls  d é m o n t r e n t  un e
ap t i t u d e à e n s e ig n e r  e t  q u ’ i ls  m aît r is e n t  la d is c ip l in e
q u ’ i ls  d é s i r e n t  e n s e ig n e r . Et  le s  facu l t é s  d ’ é d u cat io n
d e v raie n t  ê t r e ju g é e s  e n f o n c t io n d e la q u al i t é d e
le u r s  d ip lô m é s . Au s s i, p u is q u e la m aît r is e d e s  sav o i r s
d is c ip l in ai r e s  e s t  e n d é f in i t iv e p lu s  im p o r t an t e q u e la
p é d ag o g ie , af in d e co m b le r  la p é n u r ie d ’ e n s e ig n an t s ,
r e cr u t o n s  p o u r  l ’ e n s e ig n e m e n t  p lu s  lar g e m e n t  q u e
p ar m i le s  se u ls  d ip lô m é s  d e s  facu l t é s  d ’ é d u cat io n .
Re n d o n s  p o s s ib l e l ’ accè s  à l ’ e n s e ig n e m e n t , ap r è s
u n e f o r m at io n p é d ag o g iq u e m in im ale (acq u is e p o s s i -
b le m e n t  d an s  l ’ é co le m ê m e d u  p r e m ie r  e m p lo i, so u s
la g u id an ce d ’ e n s e ig n an t s  ch e v ro n n é s ), à d e s  d ip lô m é s
u n iv e r s i t ai r e s  d e  sc ie n ce s  o u  d e m at h é m at iq u e s , à
d e s  in g é n ie u r s  o u  à d e s  sc ie n t i f iq u e s  e n e x e rc ice
o u r e t r ai t é s , m ai s  i n t é r e s s é s  p ar  l ’ e n s e i g n e m e n t .
D’ ai l le u r s , la co m m is s io n e s t  d ’ av is  q u e d e s  ce n t r e s
s c ie n t i f iq u e s  im p o r t an t s  o n t  la cap ac i t é d e f o r m e r  o u
d e  re cy c le r  d e s  sc ie n t i f iq u e s  p o u r  l ’ e n s e ig n e m e n t .
Au  n o m d e la p é n u r ie  ré e l le o u  co n s t r u i t e , la p o r t e
e s t  ain s i o u v e r t e à un e  ré v is io n d e la p o l i t iq u e d e f o r -
m at io n d e s  m aît r e s  e t  au  m an d at  co n f ié à ce t  e f f e t
au x  facu l t é s  d ’ é d u cat io n .
Év alu an t  le ch e m in p arco u r u  d e p u is  vin g t  an s , Fin n
e s t im e q u e , su i t e au  rap p o r t  d e la co m m is s io n  su r
l ’ e x ce l le n ce e n é d u cat io n , d e s  t ran s f o r m at io n s  sig n i -
f icat i v e s  d e l ’ é co l e am é r icai n e o n t  é t é  ré al i s é e s ,
n o t am m e n t  au x  p lan s  d u  cu r r icu lu m e t  d e s  e x ig e n ce s
(s t an d ar d s ) p o u r  le s  é lè v e s . En ce q u i co n ce r n e le s
e n s e ig n an t s , se lo n lu i, p e u  d e ch an g e m e n t s  o n t  v u  le
j o u r . Po u r q u o i ? De u x  rai s o n s  p r i n c i p al e s  so n t
é v o q u é e s : la f o r t e  ré s i s t an ce d e l ’ e s t ab l i s h m e n t
é d u cat i f (le s  s yn d icat s  d ’ e n s e ig n an t s , le s  in s t i t u t io n s
d e f o r m at io n d e m aît r e s  e t  le s  bu r e au crat ie s  é d u ca-
t iv e s  d e s  Ét at s ) e t  l ’ é m e r g e n ce , so u t e n u e p ar  ce s
m ê m e s  g r o u p e s  ré s is t an t s , d ’ u n d is co u r s  d e n at u r e
p r o f e s s io n n al is an t e . Po u r  Fin n , ce d is co u r s , m at é r ia-
l is é d an s  le  rap p o r t  A Nat i o n Pr e p ar e d , p r o d u i t  e n
1 9 8 6  p ar  le Tas k Fo r ce o n Te ach in g as  a Pr o f e s s i o n
d e la Car n e g ie Fo u n d at i o n , e s t  co n t rai r e à ce lu i d e
A Nat io n at  Ris k : « A Nat io n Pr e p ar e d ’ s  m o s t  n o t ab le
f e at u r e  w as  a s u b t l e  y e t  p r o f o u n d ch an g e o f f o cu s :
f r o m  t e ach e r s  as  i n s t r u m e n t s  o f  s ch o o l im p r o v e m e n t
t o  t e ach e r s  as  s h ap e r s  o f  s ch o o l im p r o v e m e n t . Fr o m
t e ach e r s  as  m e an s  t o  t e ach e r s  as  e n d s . Fr o m  t e a-
ch e r s  as  s t af f i n an e d u cat i o n  s y s t e m  r u n by  o t h e r s ,
t o  t e ach e r s  as  k e y  d e c is i o n m ak e r s  abo u t  t h e p u r -
p o s e an d o p e r at i o n s  o f  t h e  s y s t e m i t s e l f . On e m ig h t
alm o s t  s ay  f r o m  t e ach e r s  as  w o r k e r s  t o  t e ach e r s  as
bo s s e s » (2 0 0 3 , p .  2 1 8 ).
La le c t u r e q u e Fin n p r o p o s e d u  rap p o r t  A Nat i o n
Pr e p ar e d e s t  ju s t e . En e f f e t , s i ce  rap p o r t  d u  g r o u p e
d e  t rav ai l  su r  l ’ é d u cat io n e t  l ’ é co n o m ie d e la Car n e g ie
Fo u n d at i o n p ar t  d e s  m ê m e s  co n s t at s  q u e ce u x  d u
rap p o r t  A Nat i o n at  Ris k , e n co r e q u ’ i l le s  in t e r p r è t e
d i f f é r e m m e n t , i l n ’ e n  ti r e p as  to u t  à fai t  le s  m ê m e s
co n c lu s io n s . Po u r  ce s  au t e u r s , si le  sy s t è m e  sco lai r e
am é r icain e s t  d é f ic ie n t , ce n ’ e s t  p as  tan t  q u ’ i l  so i t  e n
d é c l in o u  m é d io cr e ;  c ’ e s t  p lu t ô t  q u ’ i l e s t  in ad ap t é
au  co n t e x t e ac t u e l e t  s u r to u t  in cap ab le d e  re le v e r  le s
d é f is  d e la so c ié t é e t  d e l ’ é co n o m ie d u  sav o i r . Il n e
s ’ ag i t  p as  d e  re s t au r e r  un p r é t e n d u  âg e d ’ o r  d ’ an t an ,
i l im p o r t e p lu t ô t  d e  ré s o lu m e n t  re g ar d e r  d e v an t  so i
e t  ag i r  e n f o n c t io n d e s  in t é r ê t s  b ie n co m p r is  d e la
n at io n . Si le s  Ét at s - Un is  ve u le n t  d e m e u r e r  un e p u is -
s an ce é co n o m i q u e d e p r e m i e r  p lan , s’ i l s  d é s i r e n t
co n s e r v e r  le u r  n iv e au  e t  le u r  q u al i t é d e  vie  su p é r ie u re ,
d an s  un co n t e x t e d e m o n d ial is at io n é co n o m iq u e o ù
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le s  p ay s  e n d é v e lo p p e m e n t  ré cu p è r e n t  d e p lu s  e n
p lu s  d ’ e m p lo is  p e u  sp é c ial is é s , i l im p o r t e d e f o r m e r
u n e m ain d ’ œ u v r e d e p lu s  e n p lu s  q u al i f ié e , af in d e
m ain t e n i r  un av an t ag e co m p é t i t i f au  p lan d e s  se c-
t e u r s  d ’ ac t iv i t é e t  d e s  e m p lo is  d e h au t e  vale u r . Ce
d is co u r s  é co n o m is t e  re n d im p é r ie u x  la ré u s s i t e  sco -
lai r e p o u r  to u s : « If o u r  s t an d ar d o f l iv i n g is  t o be
m ai n t ai n e d , i f  t h e g r o w t h o f a p e r m an e n t  u n d e r c las s
is  t o be av e r t e d , i f d e m o c r acy  is  t o f u n c t i o n e f f e c t i -
v e ly  i n t o  t h e n e x t  ce n t u r y , o u r  s ch o o ls  m u s t  g r ad u at e
t h e  v as t  m aj o r i t y  o f  t h e i r  s t u d e n t s  w i t h ach ie v e m e n t
l e v e ls  l o n g  t h o u g h t  p o s s ib l e f o r  o n ly  t h e p r iv i l e g e d
f e w » (1 9 8 6 , p .  3 ).
Ce r t e s , p o u r  y  ar r iv e r , i l fau t  re v o i r  à la h au s s e le s
e x ig e n ce s  d u  cu r r icu lu m s e co n d ai r e am é r icain , m ais
ce lu i - c i n e p e u t  g é n é r e r  le s  f r u i t s  e s co m p t é s  q u e  si
le s  e n s e ig n an t s  so n t  d e s  p r o f e s s io n n e ls  d e q u al i t é :
« t h e k e y  t o  s u c ce s s  l i e s  i n c r e at i n g a p r o f e s s i o n
e q u al  t o  t h e  t as k – a p r o f e s s i o n o f  w e l l - e d u c at e d  t e a-
ch e r s  p r e p ar e d  t o as s u m e n e w  p o w e r s  an d  r e s p o n -
s ab i l i t i e s  t o  r e d e s i g n  s ch o o ls  f o r  t h e f u t u r e . » (1 9 8 6 ,
p .  2 ). Le s  ch an g e m e n t s  s o u h ai t é s  p ar  A Nat i o n Pr e -
p ar e d co n s t i t u e n t  d e s  d im e n s io n s  d e la p r o f e s s io n -
n al is at io n d e l ’ e n s e ig n e m e n t  e t  d e la f o r m at io n d e s
e n s e ig n an t s . Il  s ’ ag i t  d e cr é e r  u n e  s o r t e d ’ o r d r e p r o -
f e s s io n n e l n at io n al, ch ar g é d e d é f in i r  e t  d e  s u p e r -
v i s e r  l e  re s p e c t  d e « s t an d ar d s » n at i o n au x  d e
co m p é t e n ce p r o f e s s io n n e l le (u n Nat i o n al Bo ar d f o r
Pr o f e s s i o n al Te ach i n g S t an d ar d s ), re s t r u c t u r e r  l e s
é co le s  e t  re v o i r  l ’ o r g an is at io n d u  t rav ai l e n s e ig n an t
d e  so r t e q u e le s  e n s e ig n an t s  so ie n t  co l le c t iv e m e n t
au t o n o m e s  au  p lan d e s  m o y e n s  e t  d e s  d is p o s i t i f s
p é d ag o g iq u e s  p r iv i lé g ié s  e t  re s p o n s ab le s  d e s  ré s u l tat s
d e s  é lè v e s , in t r o d u i r e p r o g r e s s iv e m e n t  un p lan d e
car r iè r e h ié rarch is é , e t  m e t t r e  su r  p ie d  un e f o r m at io n
d e s  m aît r e s  co m p r e n an t  un baccalau r é at  d is c ip l in ai r e
e t  un e m aît r is e e n e n s e ig n e m e n t , ain s i q u ’ am é l io r e r
l e s  co n d i t i o n s  s tat u t ai r e s  (s alai r e s , ré co m p e n s e s ,
e t c . ). No t o n s  q u e ce s  m e s u r e s  se r o n t  p o u r  l ’ e s s e n -
t ie l  re p r is e s  d e 1 9 8 6  à 1 9 9 6  p ar  le s  d iv e r s  rap p o r t s
d u  Gr o u p e Ho lm e s  e t  q u e ce r t ain e s  se r o n t  p ar t ie l le -
m e n t  m is e s  e n ap p l icat io n (Le s s ar d , 20 0 3).
Le s  d e u x  rap p o r t s  so n t  e n q u e lq u e  so r t e co n t e m -
p o rain s : si le p r e m ie r  d at e d e 1 9 8 3 , le  se co n d e s t
d e 1 9 8 6 . Ém e r g e n t  d o n c d e u x  d i s co u r s  e t  d e u x
ag e n d as  (7 ) d i f f é r e n t s  e t  e n bo n n e p ar t ie co n t rad ic-
t o i r e s  s u r  la p lace e t  l e p o u v o i r  d e s  e n s e i g n an t s
d an s  l ’ é co le e t  d an s  le s  d é c is io n s  co n ce rn an t  l ’ e n s e i-
g n e m e n t  d is p e n s é . Mais  i l  y  au rai t  p lu s  e n cau s e . En
e f f e t , d e u x  vis io n s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t  e t  d e l ’ ap p r e n -
t i s s ag e  s’ af f r o n t e r ai e n t : un e  vi s i o n p l u s  t rad i t i o n -
n e l le , ax é e  su r  la tran s m is s io n d e s  co n n ais s an ce s  e t
b i e n  vu e d e s  p ar e n t s , e t  un e au t r e  vi s i o n , p l u s
m o d e r n e , so c io - co n s t r u c t iv is t e , ax é e  su r  l ’ ap p r e n t is -
s ag e e t  s u r  l ’ e n s e ig n an t  co m m e fac i l i t at e u r , e n t raî-
n e u r  e t  m e n t o r . Ce t t e  se co n d e  vis io n  se rai t  é p o u s é e
p ar  l ’ e s t ab l is h m e n t é d u cat i f . La p r e m iè r e ap p e l le  un
r e d r e s s e m e n t  d e la si t u at io n , la m is e e n p lace d e
m e s u r e s  ad m in is t rat iv e s  e t  p é d ag o g iq u e s  p lu s  e f f i -
cace s ;  la se co n d e co m m an d e  un e « r e s t r u c t u ra-
t io n », vo i r e  un e « r e cu l t u rat io n » d e l ’ é co le . « Th e
k e y  d i f f e r e n ce is  t h at  t h e Car n e g ie  t e am  s o u g h t  t o
s h i f t  m o r e co n t r o l (an d  r e s o u r ce s ) int o  t h e h an d s  o f
e d u cat o r s  an d  t h e i r  i n t e r e s t  g r o u p s , w h i le  t h e Ex ce l -
le n ce Co m m is s i o n  s e e m e d co n t e n t  w i t h  t h e “ c iv i l ian
co n t r o l ” ar r an g e m e n t s  t h at  t r ad i t io n al ly  ch ar ac t e r iz e d
t h e  s y s t e m ’ s  g o v e r n an ce » (Fin n , 20 0 3, p .  22 1 ).
On p o u r rai t  à ju s t e  ti t r e p e n s e r  q u e Fin n , d o n t  le s
ap p ar t e n an ce s  e t  le s  o r ie n t at io n s  id é o lo g iq u e s  n é o -
l ibé rale s  so n t  co n n u e s  e t  c lai r e m e n t  af f ich é e s , rad i-
cal is e le s  d i f f é r e n ce s  e n t r e le s  d e u x  co u ran t s  e t  le s
d e u x  g r o u p e s , p arce q u ’ i l ch e rch e à m o n t r e r  q u e
le s g r o u p e s  q u i  so u t ie n n e n t  la p r o f e s s io n n al is at io n
d e l ’ e n s e ig n e m e n t  o n t  d é t o u r n é le  ve n t  d e  ré f o r m e
q u i  so u f f lai t  au x  Ét at s - Un is  au  d é bu t  d e s  an n é e s
1 9 8 0  e n fav e u r  d ’ u n e p lu s  g ran d e e f f icac i t é e t  p e r f o r -
m an ce d e s  é co le s , ve r s  un e p lu s  g ran d e  re co n n ais -
s an ce  st at u t ai r e d e s  e n s e ig n an t s  e t  un p lu s  g ran d
p o u v o i r  d e l ’ e s t ab l is h m e n t é d u cat i f  su r  l ’ é co le e t  s u r
l ’ o r g an is at io n d e la f o r m at io n d e s  m aît r e s . Fin n n ’ a
p as  to r t  d e co n s id é r e r  l ’ id é o lo g ie d e la p r o f e s s io n -
n al is at io n co m m e co n cu r r e n t e d e ce l le  su r  l ’ e f f ica-
c i t é e t  s u r  la p e r f o r m an ce . La p r e m iè r e é p o u s e  un e
co n ce p t io n p lu s  lar g e d e la ré u s s i t e d e l ’ é lè v e e t  d e
l ’ e f f ic ie n ce d e l ’ é t ab l is s e m e n t  e t  e l le e s t im e q u e la
m is s io n d e l ’ e n s e ig n an t  d é p as s e  sa cap ac i t é à fai r e
au g m e n t e r  le s  ré s u l t at s  d ’ u n g r o u p e d ’ é lè v e  su r  d e s
t e s t s  s tan d ar d is é s . Le s  p r o f e s s io n n al is t e s  e s t im e n t
e u x - m ê m e s  q u e l ’ é co le d e l ’ av e n i r , ce l le q u i p o u r ra
in s é r e r  se s  d ip lô m é s  d an s  la so c ié t é d u  sav o i r , d e v ra
d é v e lo p p e r  ch e z  ce u x - c i d e s  co m p é t e n ce s  e t  d e s
co n n ais s an ce s  d e h au t  n iv e au , q u i n e  so n t  p as  fac i -
le m e n t  m e s u rab le s , e n  to u t  cas  p as  p ar  d e s  te s t s
s t an d ar d is é s  ce n t r é s  s u r  d e s  acq u is i t io n s  e t  n o n  su r
d e s  cap ac i t é s . Le s  p r o f e s s io n n al is t e s  o n t  d o n c  un e
co n ce p t io n p lu s  lar g e e t  o u v e r t e d e l ’ ap p r e n t is s ag e ,
alo r s  q u e le s  d é r é g u lat io n is t e s  le  ram è n e n t  à ce q u i
p e u t  ê t r e q u an t i t at iv e m e n t  m e s u r é à l ’ é ch e l le d ’ u n
s y s t è m e .
Par  ai l le u r s , p o u r  le s  d é r é g u lat io n is t e s , ce q u i e s t
e n cau s e c ’ e s t  la co n t r ibu t io n d e s  d e u x  ag e n d as  d e
r é f o r m e à l ’ am é l i o r at i o n d e s  ap p r e n t i s s ag e s  d e s
é lè v e s . D’ o ù  la q u e s t io n q u ’ i ls  p o s e n t : q u e l le s  d o n -
n é e s  d e  re ch e rch e  so u t ie n n e n t  l ’ u n o u  l ’au t re ag e n d a ?
Le d é bat  am é r icain  s u r  la ce r t i f icat io n d e s  e n s e ig n an t s  e t  le p iè g e d ’ u n e p o li t iq u e é d u cat iv e « e v id e n ce - bas e d » 2 5
A t - o n  vr aim e n t  p r o u v é q u ’ u n e n s e ig n an t  d ip l ô m é
d ’ u n e facu l t é d ’ é d u c at io n a un e f f e t  p lu s  p o s i t i f  su r
le s  ap p r e n t is s ag e s  d e s  é lè v e s  q u ’ u n e n s e ig n an t  san s
f o r m at io n p é d ag o g iq u e (m ais  av e c n é an m o in s  un e
f o r m at io n d is c ip l in ai r e  un iv e r s i t ai r e ) ? Co m m e n t  s’ y
p r e n d - t - o n p o u r  d é m o n t r e r  ce la ?
LE DÉBAT SCIENTIFIQUE :
QUELLE RECHERCHE DE QUALITÉ
POUR QUELLE PROPOSITION DE POLITIQUE ?
Malg ré d e s  d iv e rg e n ce s  d ’ o r ie n t at io n s  e t  d e  vale u r s ,
l ’ acco r d e n t r e l e s  p ar t i e s  au  d é bat  e x i s t e  su r
q u e lq u e s  p o in t s  m aje u r s  q u i  st r u c t u r e n t  co n s id é ra-
b le m e n t  la d is cu s s io n  sc ie n t i f iq u e . Le p r e m ie r  p o in t
d ’ acco r d p o r t e  su r  l ’ im p o r t an ce d e l ’ e v i d e n ce - b as e d
p o l icy , c ’ e s t - à- d i r e  su r  l ’ id é e q u e la p o l i t iq u e é d u ca-
t iv e d o i t  s’ ap p u y e r  le p lu s  p o s s ib le , vo i r e d é co u le r
d i r e c t e m e n t , d e la « r e ch e rch e » d e q u al i t é , e t  n o n
p as  d e l ’ « id é o lo g ie ». Le  se co n d p o r t e  su r  le l ie n
n é ce s s ai r e e n t r e le s  carac t é r is t iq u e s  d e s  e n s e ig n an t s
(d o n t  la f o r m at io n ) e t  l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  é lè v e s : un
bo n e n s e ig n an t  fai t  p r o g r e s s e r  se s  é lè v e s  s u r  le p lan
d e s  co n n ai s s an ce s  e t  d e s  cap ac i t é s , e t  ce la se
m e s u r e . Av e c ce s  d e u x  é lé m e n t s , ain s i q u ’ o n  te n t e ra
d e le m o n t r e r  d an s  le s  p arag rap h e s  q u i  su iv e n t , le
d é bat , d an s  se s  as p e c t s  sc ie n t i f iq u e s , d e v ie n t  à la
f o is  t rè s  sp é c ial is é e t  t rè s  p o lar is é , m as q u an t  ain s i
u n e im p o r t an t e  zo n e d ’ acco r d .
On p e u t  p r é s e n t e r  so u s  la f o r m e d e q u at r e p r o p o -
s i t io n s  le s  é lé m e n t s  e s s e n t ie ls  d u  d é bat  sc ie n t i f iq u e .
Prem iè re proposition : la re ch e rch e m o n t r e q u e
l e s  e n s e i g n an t s  « f o n t  un e d i f f é r e n ce » . Un e f o i s
co n t r ô lé s  le s  e f f e t s  d u  m il ie u  e t  le s  carac t é r is t iq u e s
d e s  é lè v e s , l ’ e n s e ig n an t , p lu s  q u e  to u t e au t r e carac-
t é r is t iq u e d e l’ é co le , a un e f fe t  sig n if icat i f  su r  l ’ap p re n -
t i s s ag e d e s  é l è v e s  e t  ce t  e f f e t  e s t  d u r ab l e . Le s
d e u x  p ar t ie s  au  d é bat  re co n n ais s e n t  le b ie n - f o n d é
d e ce t t e p r o p o s i t io n e t  e s t im e n t  q u e bo n n o m br e d e
r e ch e rch e s  e m p i r iq u e s  d e q u al i t é e n p r é s e n t e n t  un e
p r e u v e co n v ain can t e .
Deuxièm e proposition : la re ch e rch e f o u r n i t  d e s
é lé m e n t s  d e  ré p o n s e à la q u e s t io n  su iv an t e : q u e l le s
s o n t  le s  carac t é r is t iq u e s  d e l ’ e n s e ig n an t  q u i f o n t  un e
d i f f é r e n ce ? Ce s  é lé m e n t s  so n t  in co m p le t s , car  to u t
n ’ e s t  p as  m e s u rab le (Lacz k o - Ke r r  & Be r l in e r , 20 0 2)
e t  l ’ e n s e i g n e m e n t  d e q u al i t é d e m e u r e m y s t é r i e u x
(Go ld h abe r , 20 0 2) ;  n é an m o in s , i ls  so n t  u ti le s  p o u r
o r i e n t e r  l e s  p o l i t i q u e s . Le s  d e u x  p ar t i e s  au  d é bat
r e co n n ais s e n t  l ’ im p o r t an ce d é m o n t r é e d ’ u n e f o r m a-
t io n d is c ip l in ai r e (m e s u r é e p ar  un d ip lô m e d e m aje u r
o u  d e baccalau r é at  d i s c i p l i n ai r e ), d e l ’ e x p é r i e n ce
(ju s q u ’ à un ce r t ain n iv e au , au - d e là d u q u e l e l le n e
jo u e p lu s  o u  p e u ) e t  d e l ’ h ab i le t é  ve rbale . En ce q u i
co n ce r n e la f o r m at io n d is c ip l in ai r e , d e n o m br e u s e s
é t u d e s  s u r  l ’ e n s e ig n e m e n t  h o r s - ch am p au  se co n d ai r e
m o n t r e n t  h o r s  d e  to u t  d o u t e q u e l ’ ap p r e n t is s ag e d e s
é lè v e s , n o t am m e n t  d an s  le s  m at iè r e s  sc ie n t i f iq u e s ,
e s t  m ie u x  as s u r é p ar  d e s  e n s e ig n an t s  p o s s é d an t  un e
f o r m at io n d is c ip l in ai r e p e r t in e n t e . Qu an t  à l ’ e f f e t  d e
l ’ h ab i le t é  ve rbale , i l a é t é m e s u r é la p r e m iè r e f o is
d an s  la cé lè br e é t u d e d e Co le m an (1 9 6 6 ) au  co u r s
d e s  an n é e s  1 9 6 0  e t  p lu s ie u r s  Ét at s  am é r icain s  o n t
p ar  la s u i t e in t é g r é d an s  le u r s  t e s t s  d e ce r t i f icat io n
d e s  e n s e ig n an t s  u n e m e s u r e d e l ’ h ab i l e t é  ve r bal e
(t o u t  co m m e d ’ ai l le u r s  d e s  e x am e n s  d e la co m p é -
t e n ce d is c ip l in ai r e ).
Ce q u i n e fai t  p as  co n s e n s u s , c ’ e s t  le  stat u t  acco rd é
à ce s  var iab le s . Pr e n o n s  l ’ e x e m p le d e la f o r m at io n
d is c ip l in ai r e . Ain s i q u e l ’ af f i r m e Dar l in g - Ham m o n d
(2 0 0 2), i l  se rai t  rid icu le d e p r é t e n d r e q u e la co m p é -
t e n ce d is c ip l in ai r e e s t  san s  im p o r t an ce , m ais  se lo n
e l l e , i l e s t  é g al e m e n t  ri d icu l e d e  so u t e n i r  q u e la
co n n ais s an ce d e l ’ e n s e ig n e m e n t  e t  d e l ’ ap p r e n t is -
s ag e , ain s i q u e la p o s s ib i l i t é  st r u c t u r é e d ’ ap p r e n d r e
à e n s e i g n e r  so u s  la su p e r v i s i o n d ’ u n e n s e i g n an t
ch e v r o n n é d an s  le cad r e d ’ u n e f o r m at io n p rat iq u e
b i e n e n cad r é e , so n t  san s  co n s é q u e n ce . Po u r t an t ,
l e s d é r é g u lat i o n i s t e s , e s t im an t  q u e la re ch e r ch e
« s é r ie u s e » n e  so u t ie n t  vé r i t ab le m e n t  q u e l ’ im p o r -
t an ce d e la f o r m at io n d is c ip l in ai r e , so n t  d ’ av is  q u e
le s  p o l i t i q u e s  n e d e v r ai e n t  re n d r e o b l i g at o i r e
q u e ce t t e f o r m at i o n , e t  p as  l ’ au t r e d e n at u r e
p é d ag o g iq u e , ain s i  re lé g u é e au  s tat u t  d ’ o p t io n n e l le
o u  d e f acu l t at i v e . Le s  d é r é g u lat i o n i s t e s  af f ich e n t
ic i  un p o in t  d e  vu e as s e z  sim p l is t e d e la re lat io n
e n t r e la re ch e rch e e t  l ’ é labo rat io n d e s  p o l i t iq u e s :
ce l le s - c i n e d o iv e n t  p as  al le r  au - d e là d e ce q u e la
r e ch e rch e d é m o n t r e . Ce q u i n ’ e s t  p as  p r o u v é e m p i r i -
q u e m e n t , o u  d e faço n in ce r t ain e e t  am b ig u ë , n e d o i t
p as  ê t r e o b je t  d e lé g is lat io n . Il fau t  d i r e q u e le s  d é r é -
g u lat io n is t e s  ch e rch e n t  à d é fai r e  un ar ran g e m e n t
in s t i t u t io n n e l, q u ’ i ls  p r é s e n t e n t  to u jo u r s  co m m e le
m o n o p o le d e s  facu l t é s  d ’ é d u cat io n  su r  la f o r m at io n .
Il e s t  d o n c d e bo n n e g u e r r e d e  te n t e r  d e m o n t r e r  q u e
la re ch e rch e « s é r ie u s e » n e ju s t i f ie p as  le m ain t ie n
d e ce m o n o p o le .
No t o n s  q u ’ i l e s t  e m p i r iq u e m e n t  d i f f ic i le d e  sé p ar e r
le s  e f f e t s  d e s  d e u x  t yp e s  d e f o r m at io n , d is c ip l in ai r e
e t  p é d ag o g iq u e , car  s’ i l e s t  v rai q u ’ i l  se  tr o u v e d an s
le s  é co le s  am é r icain e s  d e s  e n s e ig n an t s  av e c  un e
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f o rm at io n d is c ip lin aire e t  s an s  f o rm at io n p é d ag o g iq u e ,
l ’ i n v e r s e e s t  à p e u  p r è s  i m p o s s ib l e . En e f f e t , un
d ip lô m é d ’ u n e in s t i t u t io n am é r ic ain e d e fo rm at io n d e
m aît re s  a re çu  un e fo rm at io n à la f o is  d is c ip l in aire e t
p é d ag o g iq u e . De  te lle  so r t e q u e lo r s q u ’ o n m e s u re
l ’ e f f e t  d ’ u n d ip lô m e d ’ é d u cat io n  su r  l ’ e f f ic ie n ce d e s
e n s e ig n an t s , ce d ip lô m e  ré v è le l ’ in f lu e n ce p o t e n t ie l le
d e s  d e u x  f o rm at io n s  in e x t r icab le m e n t  l ié e s . Po u r  le s
d é ré g u lat io n is t e s , le fai t  q u ’ o n n ’ai t  p as  is o lé l ’ e f fe t  d e
la f o rm at io n p é d ag o g iq u e co n s t i t u e  un e faib le s s e
im p o r tan t e d e la p re u v e p ré s e n t é e p ar  le s  p ro fe s s io n -
n al is t e s . Ce s  d e rn ie r s  ré p liq u e n t  e n m e t tan t  d e l’av an t
u n e co n ce p t io n p lu s  larg e d e l’ e x p e r t is e e n s e ig n an t e ,
d is o n s  un e  vis io n m u l t id im e n s io n n e lle e t  m o in s  ré d u c-
t r ice d e la q u al i t é d e l’ e n s e ig n e m e n t . Ce r t e s , i ls  re t ie n -
n e n t  e t  in t è g re n t  le s  var iab le s  q u e le s  d é ré g u lat io n is t e s
e s t im e n t  sc ie n t i f iq u e m e n t  in co n t o u rn ab le s , m ais  i ls  le s
p lace n t  d an s  un e n s e m b le p lu s  co m p le x e e t  rich e .
Il  y  a d o n c un d é bat  s u r  l ’ im p o r tan ce d ’ u n e fo rm a-
t io n p é d ag o g iq u e p ré alab le à l ’ e x e rc ice d u  m é t ie r , e t
p ar  im p licat io n , su r  la n é ce s s i t é d e faire d e ce lle - c i  un e
e x ig e n ce d e ce r t i f icat io n d e s  e n s e ig n an t s . Co m m e n t  la
re ch e rch e p e u t - e l le co n t r ibu e r  à tran ch e r  ce t t e q u e s -
t io n ? Dan s  le co n t e x t e am é r icain , un e  so u s - q u e s t io n
d e  re ch e rch e e s t  rap id e m e n t  as s o c ié e à la p re m iè re :
s ’ i l e s t  n é ce s s aire d e fo rm e r  le s  fu t u rs  e n s e ig n an t s
d an s  q u e lq u e ch o s e d ’au t re q u e le s  co n t e n u s  d ’ e n s e i-
g n e m e n t , le s  p ro g ram m e s  un iv e r s i taire s  d e baccalau -
ré at  e n é d u cat io n  so n t - i ls  p lu s  p e r f o rm an t s  q u e d e s
p r o g r am m e s  « al t e r n at i f s » , p l u s  co u r t s , d i s p e n s é s
q u e lq u e s  se m ain e s  av an t  la p r is e d e fo n ct io n e t  so u -
v e n t  g é ré s  p ar  le s  au t o r i t é s  sco laire s  lo cale s ?
Troisièm e proposition : p o u r  q u e la re ch e rch e
e m p i r iq u e  so i t  e n m e s u r e d e co n t r ibu e r  à é c lai r e r
ce s  q u e s t io n s , e l le d o i t  ê t r e d e q u al i t é . Qu ’ e s t - ce
q u ’ u n e  re ch e rch e d e q u al i t é ? Po u r  le co m p t e d e la
Abe l l Fo u n d at i o n , K. Wals h (2 0 01 ) a p r o d u i t  un e an a-
ly s e  se co n d ai r e d e la re ch e rch e  so u t e n an t  l ’ im p o r -
t an ce d e la f o r m at io n p é d ag o g iq u e e t  d e la ce r t i f i -
cat io n d e s  e n s e ig n an t s . Ce t t e an aly s e a p o r t é  su r
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c in q u an t e d e r n iè r e s  an n é e s  e t  m e n t io n n é e s  p ar  le s
p r o f e s s io n n al is t e s  d an s  le u r  ar g u m e n t ai r e e n fav e u r
d e la f o r m at io n p é d ag o g iq u e o b l ig at o i r e . Par m i ce s
é t u d e s , Wals h a sé v è r e m e n t  cr i t iq u é la re ch e rch e
e f f e c t u é e p ar  Dar l in g - Ham m o n d (2 0 0 0). Ce t t e an a-
ly s e d e Wals h e s t  so u v e n t  c i t é e e t  Dar l in g - Ham m o n d
a se n t i le be s o in d e  ré p l iq u e r  d an s  un  te x t e d ’ u n e
c in q u an t ain e d e p ag e s  (2 0 0 2). On p e u t  d o n c co n s i -
d é r e r  ce s  d e u x  d o cu m e n t s  co m m e e x p r im an t  e t  d is -
cu t an t  d e co n ce p t io n s  d e la q u al i t é d e la re ch e rch e
e n é d u cat io n .
Wals h p o r t e  un ju g e m e n t  sé v è r e  su r  l ’ e n s e m b le d e
la re ch e rch e an aly s é e ;  ce lu i- ci ap p araît  « d é f icie n t , p e u
r ig o u re u x , vie il l i e t  p ar fo is  m alh o n n ê t e » (2 0 01 , p . 1 3 ).
Ce ju g e m e n t  se d é cl in e e n h u it  cr it iq u e s  fo rm u lé e s  d e
m an iè re p o lé m iq u e e t  cat é g o r iq u e . Wals h é lim in e  un
g r an d n o m b r e d e  re ch e r ch e s  p o u r  d e s  p r o b l è m e s
m é t h o d o lo g iq u e s  as s o cié s  à la tai l le d e s  é ch an t i l lo n s ,
au x  m e s u re s  u ti l is é e s , au  vie il l is s e m e n t  d e la re ch e rch e
d an s  le s  scie n ce s  so ciale s  ap p liq u é e s  m ais  é g ale m e n t
p o u r  d e s  p r o b lè m e s  r e lié s  à l ’ abs e n ce d e co n t r ô le d e la
p r o d u c t i o n d e s  co n n ai s s an ce s  p ar  l e s  m e m b r e s  d e
la co m m u n au t é  s c ie n t i f iq u e . Dar l in g - Ham m o n d (2 0 0 2)
e s t im e p o u r  sa p ar t  q u e  s’ i l e s t  lé g it im e d e  so u le v e r  ce s
p r o b lè m e s  m é t h o d o lo g iq u e s , i l e s t  p ar  ai l le u r s  d is -
cu table d ’ é lim in e r  s y s té m at iq u e m e n t  to u t  ré s u ltat  d e
re ch e rch e  so u s  le p ré t e x t e q u e l’ u n o u  l ’au t re cr it è re
d e q u al it é n ’ e s t  p as  co m p lè t e m e n t  re s p e ct é .
En fai t , s’ o p p o s e n t  ic i d e u x  co n ce p t io n s  d e la q u a-
l i t é d e la re ch e rch e e n é d u cat io n , l ’ u n e q u i  se p ré s e n t e
co m m e  re s t r ict iv e e t  rig o u re u s e , é lim in an t  un e bo n n e
p ar t i e d e la p r o d u c t i o n  sc i e n t i f i q u e p ar ce q u e le s
d o n n é e s  q u ’ e l le  ut i l is e ap p arais s e n t  « m o lle s », su b je c-
t iv e s , e n n o m bre in s u f f is an t  p o u r  g é n é ral is e r  q u o i q u e
ce  so i t , e t  l ’ au t r e , re f u s an t  d ’ ap p l iq u e r  d e m an iè r e
« au t o m at iq u e » le s  cr i t è re s  re t e n u s  p ar  la p re m iè re
co n ce p t io n , e t  in s is tan t  s u r  le s  ve r t u s  sc ie n t i f iq u e s  d e
la d iv e r s i t é d e s  m é t h o d e s  e t  d e s  n iv e au x  d ’an aly s e .
Ce d é bat  in t é r e s s an t  e s t  b ie n m e n é p ar  le s  te n an t s
d e s  d e u x  p o s i t io n s . Par  ai l le u r s , n e  vo y an t  p as  d ’ is s u e
p o s s ib le , o n p e u t  p e n s e r  q u ’ i l e s t  d o n c ap p e lé à se
r e n o u v e le r  san s  ce s s e .
Quatriè m e p ro p osit io n , f o r m u l é e d e m an i è r e
i n t e r r o g at i v e : s’ i l  s’ av è r e i m p o r t an t  d ’ ap p r e n d r e
ce m é t ie r , co m m e n t  l ’ ap p r e n d - t - o n d e m an iè r e e f f i -
c ie n t e ? La q u e s t io n d e p o l i t iq u e é d u cat iv e e s t  p lu s
d i r e c t e e t  m o in s  g é n é rale : le s  p r o g ram m e s  d e ce r t i -
f icat i o n al t e r n at i f s  so n t - i l s  au s s i o u  p l u s  e f f icace s
q u e le s  p r o g ram m e s  un iv e r s i t ai r e s  lo n g s ?
Po u r  le s  d é r é g u lat io n is t e s , le s  p r o g ram m e s  al t e r -
n at i f s  p r é s e n t e n t  d e s  av an t ag e s  ce r t ain s , e m p i r iq u e -
m e n t  vé r i f ié s . En e f f e t , i ls  p e r m e t t e n t  d e  ré p o n d r e
rap id e m e n t  à un e  si t u at io n d e p é n u r ie , d an s  ce r t ain e s
m at iè r e s , e n m i l ie u  r u ral e t  e n m i l ie u  u rbain p au v r e .
Au s s i, i ls  at t i r e n t  d e s  p e r s o n n e s  d i f f é r e n t e s  d e la
r e cr u e  ty p iq u e d ’ u n e facu l t é d ’ é d u cat io n : ce  so n t  e n
g é n é ral d e s  ad u l t e s  q u i n ’ o n t  p as  vé cu  to u t e le u r  vie
d an s  le cad r e d e l ’ in s t i t u t io n  sco lai r e e t  q u i o n t  un e
e x p é r ie n ce p r o f e s s io n n e l le  rich e e t  é v e n t u e l le m e n t
s t im u lan t e p o u r  d e s  é lè v e s . D’ ai l le u r s , C.E. Fin n le s
ap p e l le d e s  car e e r  t r an s i t i o n e r s e t  i l co n s id è r e le u r
ap p o r t  co m m e p o s i t i f à l ’ é d u cat i o n d e s  j e u n e s ,
m ê m e  si ce j u g e m e n t  re l è v e d av an t ag e d u  se n s
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co m m u n q u e d e la r e ch e rch e e m p i r iq u e . Se lo n le s
p r o f e s s io n n al is t e s , le s  d é r é g u lat io n is t e s  o u b l ie n t  d e
m e n t io n n e r  q u e ce  t y p e d ’ e n s e ig n an t s  a t e n d an ce
à q u i t t e r  l ’ e n s e ig n e m e n t  p l u s  r ap id e m e n t  q u e le s
e n s e ig n an t s  ce r t i f ié s , p r o b able m e n t  p arce q u ’ i ls  s o n t
am e n é s  à t rav ai l le r  d an s  d e s  co n t e x t e s  d i f f ic i le s , là
o ù  un e f o r m at io n p lu s  im p o r t an t e  s’ av è r e n é ce s s ai r e .
Par  ai l le u r s , le s  d é r é g u lat io n is t e s  c i t e n t  d e s  s tat is -
t iq u e s  à l ’ e f f e t  q u e le s  facu l t é s  d ’ é d u c at io n  re cr u t e n t
le u r s  é t u d ian t s  p ar m i le s  d ip lô m é s  d u  se co n d ai r e
le s p lu s  faib le s . Le  se cr é t ai r e d ’ Ét at  à l ’ Éd u cat io n d u
g o u v e r n e m e n t  f é d é ral, M . R. Paig e , c i t e ce s  d o n n é e s
d an s  so n  rap p o r t  s u r  la q u al i t é d e l ’ e n s e ig n e m e n t
(2 0 0 2) e t  i l  s’ e n  se r t  p o u r  so u t e n i r  le s  p r o g ram m e s
al t e r n at i f s . Dar l i n g - Ham m o n d  ré p l i q u e av e c d e s
ch i f f r e s  ré ce n t s  m o n t ran t  la p r o g r e s s io n d e s  sco r e s
d e s  é t u d ian t s  e n f o r m at io n d e s  m aît r e s  s u r  le fam e u x
Sch o las t ic Ap t i t u d e Te s t  (SAT).
De le u r  cô t é , le s  p r o f e s s io n n al is t e s  in s is t e n t  p o u r
q u e , p ar m i l ’ e n s e m b le d e s  p r o g ram m e s  al t e r n at i f s
d e ce r t i f icat i o n , d e s  d i s t i n c t i o n s  so i e n t  f ai t e s . En
e f f e t , à le u r s  ye u x , i l im p o r t e d e d is t in g u e r  le s  p r o -
g r am m e s  un i v e r s i t ai r e s  p o s t - u n d e r g r ad u at e o u  d e
m aît r is e , q u i at t i r e n t  d e s  é t u d ian t s  d é t e n t e u r s  d ’ u n
baccalau r é at  d is c ip l in ai r e , d e s  p r o g ram m e s  co u r t s
o f f e r t s  p ar  le m i l ie u  sco lai r e , re cr u t an t  so u v e n t  d e s
ad u l t e s  d é s i ran t  ch an g e r  d e p r o f e s s io n , p r o v e n an t
d e s  m in o r i t é s  vis ib le s  e t  d is p o s é s  à trav ai l le r  d an s
d e s  é co le s  d e m i l ie u  p au v r e . Dan s  le p r e m ie r  cas , o n
p e r m e t  à d e s  é t u d ian t s  n ’ ay an t  p as  ch o is i l ’ e n s e i-
g n e m e n t  à le u r  e n t r é e à l ’ u n iv e r s i t é , d e  s’ o r ie n t e r
v e r s  l ’ e n s e ig n e m e n t , to u t  e n le s  am e n an t  à co m p lé t e r
u n e f o r m at io n p é d ag o g iq u e e t  d id ac t iq u e , ain s i q u ’ à
r é u s s i r  d e s  s tag e s  e n m i l ie u  sco lai r e . Qu e ce s  f o r -
m at io n s  so ie n t  e m p i r iq u e m e n t  d é m o n t r é e s  e f f icace s
r é jo u i t  e t  co n f o r t e le s  p r o f e s s io n n al is t e s  d an s  le u r
p o s i t io n d e bas e . Dan s  le  se co n d cas , i l  s’ ag i t  d e
p r o g ram m e s  d ’ u r g e n ce , e n  vu e d ’ as s u r e r  le  re cr u t e -
m e n t  d ’ e n s e ig n an t s  « q u al i f ié s » d an s  d e s  m at iè r e s
p o u r  le s q u e l le s  un e p é n u r ie –  ré e l le o u  co n s t r u i t e –
e x is t e , e t  d an s  d e s  d is t r ic t s  sco lai r e s  e t  d e s  é co le s
d e m i l ie u x  p au v r e s  e t  à f o r t e d e n s i t é e t h n iq u e (af r o -
e t  lat in o - am é r icain e ). Ce s  f o r m at io n s  n e p r é v o ie n t
p as  d ’ ap p r e n t is s ag e p rat iq u e d u  m é t ie r  av an t  la p r is e
d e f o n c t io n d an s  un e é co le e t  e l le s  n e d é p as s e n t
g u è re la co u v e r t u re d e s  p ro g ram m e s  à e n s e ig n e r  e t  le s
in f o r m at io n s  n é ce s s ai r e s  à l ’ in s e r t io n p r o f e s s io n n e l le .
Parm i ce  se co n d  ty p e d e p ro g ram m e , le p ro g ram m e
Te ach f o r  Am e r ica, g râce au  so u t ie n d u  g o u v e r n e -
m e n t  f é d é ral, jo u i t  d ’ u n e au ra p ar t icu l iè r e . Po u r t an t ,
s e lo n Lacz k o - Ke r r  e t  Be r l i n e r  (2 0 0 2), l e s  e n s e i -
g n an t s  f o r m é s  d an s  ce p r o g ram m e al t e r n at i f n e  se
s o n t  p as  ré v é lé s  p lu s  p e r f o r m an t s  q u e le s  au t r e s
e n s e ig n an t s  n o n - ce r t i f ié s .
Dar l in g - Ham m o n d é lar g i t  le d é bat  s u r  le s  p r o -
g ram m e s  al t e r n at i f s  e n  so u l ig n an t  le u r  co n t r ibu t io n
au  m ain t ie n d e s  in é g al i t é s  so c iale s  e t  sco lai r e s . En
e f f e t , se lo n e l le , to u t  se p as s e co m m e  si le s  é co le s
p u b l i q u e s  e t  p r iv é e s , rich e s , si t u é e s  e n ban l ie u e
r e c r u t e n t  d e s  e n s e ig n an t s  ce r t i f i é s , d ip lô m é s  d ’ u n
p r o g ram m e  un iv e r s i t ai r e lo n g , alo r s  q u e le s  é co le s
p u b l iq u e s , d e s  ce n t r e - v i l le d é fav o r is é s  e t  e t h n iq u e -
m e n t  d e n s e s , o u  d e m i l ie u  r u ral p au v r e , d o iv e n t  se
co n t e n t e r  d ’ e n s e ig n an t s  n o n - ce r t i f ié s  o u  f o r m é s  d an s
le s  p r o g ram m e s  al t e r n at i f s  d ’ u r g e n ce . En  so m m e ,
d e u x  c las s e s  d ’ e n s e ig n an t s , au x  co û t s  d e f o r m at io n
d i f f é r e n t s , p o u r  un  sy s t è m e  sco lai r e d e p lu s  e n p lu s
n e t t e m e n t  d u al is é . Se lo n Dar l in g - Ham m o n d , au  n o m
d e l ’ é q u i t é  so c iale , i l im p o r t e d e co m bat t r e ce t t e
o p t i o n p o l i t i q u e . Po u r  l e s  d é r é g u lat i o n i s t e s , se u l e
l ’ e f f icac i t é d e s  f o r m at io n s  d o i t  ê t r e co n s id é r é e .
Mê m e  si le s  p r o t ag o n is t e s  au  d é bat  p ar t ag e n t  d e s
o r ie n t at io n s  f o n d am e n t ale s  – la re ch e rch e d o i t  e t
p e u t  f o u r n i r  l ’ « é v id e n ce » n é ce s s ai r e à l ’ é labo rat io n
d e s  p o l i t iq u e s  d e f o r m at io n d e s  e n s e ig n an t s  e t  ul t i -
m e m e n t , l ’ e f f ic ie n ce d ’ u n e n s e ig n an t  se m e s u r e p ar
l e s  g ai n s  d ’ ap p r e n t is s ag e d e s  é lè v e s  q u i lu i  so n t
co n f ié s  – , d e s  co n ce p t io n s  d i f f é r e n t e s  d e l ’ e x p e r t is e
e n s e ig n an t e e t  au s s i d e la re ch e rch e é d u cat iv e d e
q u al i t é le s  o p p o s e n t  e t  le s  am è n e n t  à se l iv r e r  un e
lu t t e q u i ap p araît  au x  g r o u p e s  co n ce r n é s , su f f is am -
m e n t  im p o r t an t e p o u r  m o b i l is e r  d e p ar t  e t  d ’ au t r e ,
d e s  re p r é s e n t an t s  cr é d ib le s , vo i r e d e g ran d e s  f ig u r e s
(Dar l in g - Ham m o n d , Be r l in e r , Flo d e n , Rav i t ch , Fin n ,
e t c . ). Ce t t e m o b i l is at io n co n t r ibu e ce r t e s  à la q u al i t é
d u  d é bat , m ais  au s s i à sa p o lar is at io n .
CONCLUSION : SORTIR DE LA POLARISATION
PAR DAV ANTAGE DE CONCURRENCE,
MAIS RÉGULÉE PAR L’ÉV ALUATION SCIENTIFIQUE,
OU RÉINTRODUIRE LA DIM ENSION SOCIALE
DANS LA POLITIQUE ÉDUCATIV E?
Il e s t  c lai r  q u e l ’ ad m in is t rat io n am é r icain e ac t u e l le
s o u t ie n t  la p o s i t io n d e s  d é r é g u lat io n is t e s . Dan s  un
p are i l co n t e x t e p o l i t iq u e , le s  facu l t é s  d ’ é d u cat io n  so n t
p lacé e s  s u r  la d é f e n s iv e . Ay an t  acce p t é l ’ e v i d e n ce -
bas e d p o l icy e t  le n é ce s s ai r e l ie n e n t r e la f o r m at io n
e t  la ré u s s i t e  sco lai r e d e s  é lè v e s , e l le s  ap p arais s e n t
v u l n é r ab l e s  e t  p e u v e n t  d i f f ic i l e m e n t  so u t e n i r  l e u r
p o s i t io n m o n o p o l is t iq u e . D’ ai l le u r s , le u r  d is co u r s  s u r
l e f o n d d e la q u e s t i o n e n d é bat  n ’ e n t r e p as  e n
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co n t r ad ic t i o n d i r e c t e av e c ce l u i d e s  d é r é g u lat i o -
n is t e s ;  p lu t ô t , i l ch e rch e à l ’ é lar g i r  e t  à le co m p le x i -
f ie r , n o t am m e n t  e n ce q u i a trai t  à la co n ce p t io n d e
l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  é lè v e s , d e l ’ e x p e r t is e d e l ’ e n s e i-
g n an t  e t  d e la q u al i t é d e la re ch e rch e . D’ u n e ce r t ain e
faço n , ce t t e  st rat é g ie  re co n n aît  au  m o in s  e n p ar t ie
le b ie n - f o n d é d e la p o s i t io n d e l ’ au t r e . Et  un e f o is
q u ’ o n acce p t e d ’ ê t r e  su r  le  te r rain d e l ’ au t r e , i l e s t
d i f f ic i le , lo r s q u ’ e n lu t t e , d e  s’ e n  ti r e r  in d e m n e .
Su i v an t  ce t t e l i g n e d ’ an al y s e , la su g g e s t i o n d e
Fin n (2 0 0 3) p o u r  so r t i r  d e la p o lar is at io n ac t u e l le e s t
r e d o u t ab l e e t  d ’ u n e f i n e s s e  st r at é g i q u e d i f f ic i l e à
co n t r e r  p o u r  q u ico n q u e  ve u t  « s au v e r » le m o n o p o le
d e s  facu l t é s  d ’ é d u cat io n  su r  la f o r m at io n d e s  e n s e i-
g n an t s . Qu ’ o n e n ju g e . Fin n p r o p o s e au x  p ar t ie s  d e :
• co n v e n i r  d ’ u n e m e s u r e co m m u n e d e l ’ e f f icac i t é
d e s  d i f f é r e n t s  d is p o s i t i f s  d e f o r m at io n , à sav o i r
la vale u r  ajo u t é e d e la f o r m at io n à l ’ ap p r e n t is -
s ag e m e s u r é d e s  é lè v e s ;
• p u is q u ’ e n  th é o r ie , p lu s ie u r s  d is p o s i t i f s  e t  d i f f é -
r e n t e s  s t rat é g ie s  p e u v e n t  co n t r ibu e r  à l ’ ap p r e n -
t is s ag e d e s  é lè v e s , ê t r e o u v e r t s  d ’ e s p r i t  e t  à
l ’ e x p é r i m e n t at i o n , e t  n o n p as  d o c t r i n ai r e s  o u
d o g m at iq u e s ;
• r e s p e c t e r  le s  ch o ix  d e s  Ét at s : ce u x  q u i o p t e r o n t
p o u r  l ’ ag e n d a d e la p r o f e s s io n n al is at io n o u  p o u r
ce lu i d e la d é r é g u lat io n d e v r o n t  acce p t e r  q u e
le u r s  e f f e t s  so ie n t  é v alu é s  à lo n g  te r m e , g râce à
d e s  é v alu at io n s  d e q u al i t é e t  o b je c t iv e s ;
• d iv e r s i f ie r  la f o r m at io n d e s  e n s e ig n an t s  e t  e n
é v alu e r  le s  e f f e t s .
Ce t t e p r o p o s i t io n e s t  sé d u is an t e , car  e l le  se p r é -
s e n t e co m m e  rais o n n ab le , p rag m at iq u e e t  co n f o r m e
à l ’ e t h o s p o l i t iq u e e t  cu l t u r e l am é r icain . El le e s t  au s s i
u n e  vo ie d e  so r t ie p o u r  le s  as p e c t s  sc ie n t i f iq u e s  d u
d é bat  p u is q u ’ e l le af f i r m e q u e ce d é bat  av an ce ra
d an s  la m e s u r e o ù  le q u as i - m arch é d e la f o r m at io n
s e d iv e r s i f ie ra vé r i t ab le m e n t , to u t  e n  se  so u m e t t an t
à un e é v alu at io n  sc ie n t i f iq u e co n t in u e e t  rig o u r e u s e .
C’ e s t  au s s i ce q u e  so u t ie n t  un e co al i t io n d ’ e x p e r t s
d an s  un d o cu m e n t  so u m is  au  Dé p ar t e m e n t  am é r i -
cain d e l ’ Éd u cat io n . Ce t t e Co al i t i o n f o r  Ev i d e n ce -
Bas e d Po l icy (2 0 0 2) p r e s s e in s t am m e n t  le g o u v e r n e -
m e n t  f é d é ral am é r icain d e n e  so u t e n i r  f in an c iè r e m e n t
q u e le s  e f f o r t s  d e  re ch e rch e  ut i l is an t  la m é t h o d e d e
l ’ e x p é r im e n t at io n co n t r ô lé e e t  alé at o i r e  su r  g ran d e
é ch e l le (r an d o m iz e d  t r ials ), d an s  le bu t  d e co n s t r u i r e
u n e bas e d e co n n ais s an ce s  sc ie n t i f iq u e s . Ce t t e bas e
d e co n n ai s s an ce s  n e p o u r r a d e v e n i r  p r e s c r i p t i v e ,
q u e  si e l le e s t  so u t e n u e p ar  ce  ty p e d e  re ch e rch e .
Po u r  sa p ar t , le d o y e n d e la facu l t é d ’ é d u cat io n d e
la No r t h e as t e r n Un iv e r s i t y  d e Bo s t o n , J. Fras e r  (2 0 0 2)
acce p t e ce t t e id é e d ’ u n q u as i - m arch é d e la f o r m a-
t io n  so u m is  à un e é v alu at io n d e la vale u r  ajo u t é e d e s
d ip lô m é s  e t  te n t e d e co n v ain cr e  se s  co l lè g u e s  d e
fai r e d e m ê m e . Se lo n lu i, la f in d u  m o n o p o le au ra
p o u r  co n s é q u e n ce d e d o n n e r  p lu s  d e l ibe r t é au x  un i-
v e r s i t é s , car  e l le s  n e  se r o n t  p lu s  te n u e s  d e  se  so u -
m e t t r e au x  p o l i t iq u e s  e t  au x  lé g is lat io n s  d e s  Ét at s
e n m at iè r e d e f o r m at io n d e s  m aît r e s . El le s  p o u r r o n t
d o n c co n s t r u i r e le s  cu r r icu la d e f o r m at io n q u ’ e l le s
e s t i m e r o n t  f o n d é s  s u r  l ’ é t at  d e s  co n n ai s s an ce s
(s t at e o f  t h e ar t ).
Il n e fai t  p as  d e d o u t e q u e d an s  ce t t e  vo ie d e  so r t ie
d u  d é bat  p o lar is é , le p arad ig m e d e l ’ e n s e ig n an t  (e t
d u  f o r m at e u r ) e f f icace  tr io m p h e . Ce q u i ap p arais s ai t
p lu s  h au t  co m m e  un e o p p o s i t io n f o r t e e n t r e l ’ e n s e i-
g n an t  co m p é t e n t  e t  l ’ e n s e ig n an t  e f f icace  s’ e s t o m p e
co n s i d é r ab l e m e n t  au  p r o f i t  d u  se co n d  te r m e q u i
abs o rbe le p r e m ie r .
Pe u t - i l  y  av o i r  un e al t e r n at iv e ? Il e s t  d i f f ic i le d e
r é p o n d r e , e n  to u t  cas , o n n e la vo i t  p as  é m e r g e r  e t
s e co n s t r u i r e d an s  le s  Ét at s - Un is  ac t u e ls . À n o t r e
s e n s , la se u le al t e r n at iv e p o s s ib le p as s e p ar  un e
r é in t r o d u c t io n d an s  le d é bat  d ’ u n e f o r t e co m p o s an t e
d ’ u n e id é o lo g ie  so c iale m e n t  co n n o t é e e t  d ’ u n e cr i -
t iq u e à la f o is  d e s  in s t i t u t io n s  ac t u e l le s  d e f o r m at io n
e t  d e s  th è s e s  d e d é r é g u lat io n is t e s  p o u r  le u r  co n t r i -
bu t io n au x  in é g al i t é s  so c iale s  e t  à la h ié rarch is at io n
d e s  é co le s . Le  ris q u e ce p e n d an t  e s t  alo r s  d e  se m b le r
v o u lo i r  o p p o s e r  la sc ie n ce o u  la re ch e rch e e t  l ’ id é o -
lo g ie . Pe u t - ê t r e p as , car  rie n n ’ e m p ê ch e le s  p r o f e s -
s io n n al is t e s  d e  trav ai l le r  à la co n s t r u c t io n d e bas e s
d e d o n n é e s  d e n at u r e à so u t e n i r  le u r  th è s e . Ap r è s
t o u t , Bo u r d ie u  e t  le s  au t r e s  th é o r ic ie n s  d e la re p r o -
d u c t io n o n t  é labo r é le u r  th é o r ie e n  s’ ap p u y an t  s u r
d e s  an aly s e s  e m p i r iq u e s  rig o u r e u s e s .
Le d é bat  am é r icain  su r  la f o r m at io n e t  la ce r t i f ica-
t io n d e s  e n s e ig n an t s  n o u s  f o rce à ré f lé ch i r  s u r  le s
rap p o r t s  e n t r e la sc ie n ce e t  l ’ id é o lo g ie . Ce r t e s ,
le s p ar t is  p r e n n e n t  t rè s  au  sé r i e u x  ce d é bat  q u i d u r e
d e p u is  m ain t e n an t  d e u x  d é ce n n ie s . Ils  y  o n t  in v e s t i
u n e im p o r t an t e cap ac i t é d e m o b i l is at io n e t  d e  ré s e au -
t ag e , o n t  e n t r e p r i s  d e n o m b r e u s e s  é t u d e s  e m p i -
r iq u e s  e t  co m p lé t é d e s  m é t a- an aly s e s  d e s  re ch e rch e s
e x is t an t e s . Ils  o n t  m ê m e co n t r ibu é à raf f in e r  ce r t ain e s
m é t h o d o l o g i e s  ap p r o p r i é e s  à l ’ é t u d e d e l ’ e f f e t -
e n s e ig n an t , e t  i ls  o n t  co n s t r u i t  d e s  ar g u m e n t ai r e s
s e r r é s  n o m m an t  le s  p o in t s  d ’ acco r d e t  d e d é s ac-
co r d s  f o n d am e n t au x  e n t r e le s  p ar t is . Il  y  a là un  vé r i -
t ab le d é bat  (8 ).
Le d é bat  am é r icain  s u r  la ce r t i f icat io n d e s  e n s e ig n an t s  e t  le p iè g e d ’ u n e p o li t iq u e é d u cat iv e « e v id e n ce - bas e d » 2 9
Par ad o x al e m e n t , l e d é b at  m o n t r e q u e p l u s  o n
ch e rch e à é v acu e r  l ’ id é o lo g ie d u  d é b at , co n s id é ran t
t o u t e  ré f é r e n ce i d é o l o g i q u e i l l é g i t i m e d an s  un e
v o lo n t é d e n e  so u m e t t r e l ’ é labo rat io n d e s  p o l i t iq u e s
é d u c at iv e s  q u ’ à d e s  ré s u l t at s  sc ie n t i f iq u e s  « in co n t e s -
t ab le s », p lu s  o n l ie e n q u e lq u e  so r t e la sc ie n ce à
u n e id é o lo g ie p ar t icu l iè r e q u i  re f u s e d e  se n o m m e r
co m m e  te l le . Car  le s  d é r é g u lat io n is t e s , d é v o u é s  à la
s c ie n ce d e la m e s u r e e m p i r iq u e  rig o u r e u s e , é p o u s e n t
n é an m o in s  un e co n ce p t io n d e l ’ ap p r e n t is s ag e q u i
n ’ e s t  p as  n e u t r e e t  i ls  o n t  un e  vis io n d e l ’ e x p e r t is e
e n s e ig n an t e e t  d e la f o r m at io n  re q u is e p o u r  la d é v e -
lo p p e r  q u i p ar t ic ip e d u  m o d è le  sé cu lai r e d e l ’ ar t is an
in s t r u i t  (Paq u ay , 1 9 9 4 ). En ce s  m at iè r e s , i l n e p e u t
p as  n e p as  y  av o i r  d e  ré f é r e n ce à d e s  v ale u r s , à
d e s  co n ce p t io n s  d u  d é s i rab le .
La co n ce p t io n d e s  d é r é g u lat io n is t e s  à p r o p o s  d e
la re lat io n e n t r e la sc ie n ce e t  la p o l i t iq u e e s t  é t ran -
g e m e n t  si le n c ie u s e  su r  le s  in é v i t ab le s  e t  n é ce s s ai r e s
m é d iat io n s  id é o lo g iq u e s  e n t r e , d ’ u n e p ar t , la sc ie n ce
e t  le s  ju g e m e n t s  d e fai t , e t  d ’ au t r e p ar t , la p o l i t iq u e e t
le s  ju g e m e n t s  d e  vale u r . En fai t , ce t t e co n ce p t io n d o i t
ê t r e q u al i f ié e d ’ é t r o i t e e t  d e  ré d u c t r ice , p u is q u ’ e n
s o m m e , la th è s e f o n d am e n t ale co n s is t e à so u t e n i r
q u e l ’ Ét at  n e d o i t  é labo r e r  d e p o l i t iq u e s  co n t rai -
g n an t e s  p o u r  le s  ac t e u r s  e t  im p o s e r  d e s  p rat iq u e s
q u e  si la sc ie n ce in co n t e s t ab le m e n t  so u t ie n t  d an s
le s  fai t s  se s  p r é t e n t io n s . Sin o n , i l d o i t  s’ abs t e n i r  e t
lais s e r  fai r e . Ce la e s t  é v id e m m e n t  un p e u  co u r t  e t  d u
m ê m e  so u f f le , d ’ u n e p r é t e n t io n h é g é m o n iq u e : se u le
la sc ie n ce p e u t  t ran ch e r  d e s  q u e s t io n s  l i t ig ie u s e s ,
t ran s ce n d e r  le s  in t é r ê t s  p ar t icu l ie r s  e t  in car n e r  le
b ie n co m m u n . C’ e s t  p arce q u e la sc ie n ce e s t  im p ar -
fai t e o u  in s u f f is am m e n t  d é v e lo p p é e q u e la p o l i t iq u e
e s t  so u m is e à d e s  e f f e t s  d e m o d e , d e s  in t é r ê t s  « co r -
p o rat is t e s » o u  d e s  te n d an ce s  id é o lo g iq u e s . Po u r
co n t r e r  ce s  m o d e s  e t  ce s  d é r iv e s , i l fau t  d o n c d é v e -
lo p p e r  la sc ie n ce , ce l le q u i p r o d u i t  d e s  ju g e m e n t s  d e
fai t  « in co n t e s t ab le s ». Ain s i l ’ e v i d e n ce - b as e d p o l icy
s e d é v e lo p p e ra e t  ras s e m b le ra to u s  le s  act e u r s  au t o u r
d ’ u n b ie n co m m u n  sc ie n t i f iq u e m e n t  d é f in i .
Lo in d e n o u s  l ’ id é e q u e la re ch e rch e é v alu at iv e  so i t
i n u t i l e o u  q u e l ’ e v i d e n ce - b as e d p o l icy s o i t  à ban n ir .
C’ e s t  p lu t ô t  le p iè g e q u ’ e l le s  co m p o r t e n t  q u i d o it  ê t re
s o u m is  à la cr it iq u e . Ce p iè g e , c’ e s t  d e  ré d u ire l’ap p re n -
t is s ag e à ce q u i e s t  m e s u r ab l e , l ’ e x p e r t is e e n s e i -
g n an t e à so n e f f icac i t é , co n çu e co m m e  vale u r  ajo u t é e ,
e t  la vale u r  d e l ’ é d u cat io n à so n in s t r u m e n t al i t é . Po u r
é v i t e r  ce p iè g e , i l fau t  rap p e le r  la p o s i t io n  w é bé r ie n n e
d e l ’ i r r é d u c t ib i l i t é d e s  t y p e s  d e ju g e m e n t s .
C lau d e Le s s ar d
c lau d e . l e s s ar d @u m o n t r e al . ca
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NOTES
(1 ) Mê m e  s i la p lu p ar t  d e s  e n s e ig n an t s  d e s  é co le s  p r iv é e s  am é r i -
cai n e s  so n t  d e f ai t  ce r t i f i é s , l e s  é co l e s  p r i v é e s  n e  so n t  p as
o b l ig é e s  d ’ e m bau ch e r  d e s  e n s e ig n an t s  ce r t i f ié s . Se u le s  le s  é co le s
p u b l iq u e s  d o iv e n t  se  so u m e t t r e à ce t t e e x ig e n ce .
(2 ) Lin d a Dar l in g - Ham m o n d e s t  p r o f e s s e u r  d ’ é d u cat io n à la Facu l t é
d ’ é d u cat io n d e l ’ Un iv e r s i t é St an f o r d e n Cal i f o r n ie . El le e s t  la
d i r e c t r ice g é n é rale d e la Nat i o n al Co m m is s i o n o n Te ach in g an d
Am e r ica’ s  Fu t u r e (NCTAF).
(3 ) Dian e Rav i t ch e s t  p r é s e n t e m e n t  r e s e ar ch p r o f e s s o r à l ’ u n iv e r s i t é
Ne w  Yo r k . Au  co u r s  d e s  an n é e s  1 9 8 0 , e l le f u t  as s o c ié e au  t rav ai l
d u  g r o u p e d ’ e x p e r t s  à l ’ o r ig in e d u  cé lè br e  rap p o r t  A Nat i o n at
Ris k . Au  co u r s  d e s  an n é e s  1 9 9 0 , e l le a é t é as s is t an t e au  se cr é -
t ai r e d ’ Ét at  à l ’ Éd u cat io n e t  f u t  re s p o n s ab le d e la d i r e c t io n d e la
r e ch e rch e e t  d u  d é v e lo p p e m e n t  e n é d u cat io n d u  Dé p ar t e m e n t
am é r icain (f é d é ral ) d e l ’ Éd u cat io n . El le e s t  m e m br e d e la Fo r d h am
Fo u n d at i o n q u i d é f e n d l ’ ag e n d a d e la d é r é g u lat io n d e l ’ é d u ca-
t io n , e n g é n é ral, e t  d an s  le d o m ain e d e la f o r m at io n d e s  e n s e i-
g n an t s , e n p ar t icu l ie r .
(4 ) Ar d e n t  d é f e n s e u r  d e la d é r é g u lat io n e n é d u cat io n , C. E. Fin n
d é t ie n t  un d o c t o rat  e n p o l i t iq u e é d u cat iv e d e Har v ar d . Il a é t é
p r o f e s s e u r  d ’ é d u cat io n e t  d e p o l i t iq u e p u b l iq u e à l ’ u n iv e r s i t é
Van d e rb i l t  p e n d an t  vin g t  an s . To u t  co m m e D. Rav i t ch , i l f u t  as s is -
t an t  se cr é t ai r e d e l ’ Éd u cat io n e t  f u t  re s p o n s ab le d e la d i r e c t io n
d e la re ch e rch e e t  d u  d é v e lo p p e m e n t  e n é d u cat io n d u  Dé p ar t e -
m e n t  am é r icain (f é d é ral ) d e l ’ Éd u cat io n e t  a sig n é le  rap p o r t
A Nat i o n at  Ris k (1 9 8 3 ). Au  co u r s  d e s  an n é e s , i l a trav ai l lé p o u r
p lu s ie u r s  f o n d at io n s e t  i l p r é s id e p r é s e n t e m e n t , e n t r e au t r e s , le
Th o m as  B . Fo r d h am Fo u n d at i o n e t  le Th o m as  B . Fo r d h am In s t i -
t u t e . Il a é g ale m e n t  p ar t ic ip é à la f o n d at io n d u  « Pr o je t  Ed is o n »,
p r o je t  d e p r is e e n ch ar g e p ar  l ’ e n t r e p r is e p r iv é e d e d is t r ic t s  sco -
lai r e s  e t  d e s  é co le s  p u b l iq u e s  q u ’ i ls  co m p r e n n e n t  e t  d e m is e  su r
p ie d d ’ u n e ad m in is t rat io n o bé is s an t  au x  p r in c ip e s  d u  n o u v e au
m an ag e m e n t  p u b l ic .
(5 ) Ch aq u e Ét at  d e m e u r e l ibr e d e lé g i f é r e r  co m m e i l l ’ e n t e n d e n ce t t e
m at iè r e e t  d ’ ajo u t e r  d ’ au t r e s  é lé m e n t s  d e ce r t i f icat io n . Il d o i t
ce p e n d an t  s’ as s u r e r  q u e le s  e n s e ig n an t s  q u ’ i l ce r t i f ie p o s s è d e
u n e co m p é t e n ce d is c ip l in ai r e .
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